



H . - G . M O K E , 
MEMBRE DE L'ACADÉMIE, 
Né au Havre en 1803, décédé à Gand le 31 décembre 1862. 
H e n r i - G u i l l a u m e - P h i l i p p e M o k e n a q u i t a u H a v r e e n 1 8 0 3 . 
L a famil le M o k e , c o m m e son n o m l ' i n d i q u e , é t a i t d ' o r i g i n e fla-
m a n d e , e t t r è s - a n c i e n n e m e n t é t a b l i e à T h o u r o u t , où p l u s i e u r s 
de ses m e m b r e s o n t é t é , à d ive rses é p o q u e s , inves t i s de fonc t ions 
a d m i n i s t r a t i v e s ou j u d i c i a i r e s . La m è r e de H e n r i M o k e é t a i t 
a l l e m a n d e . S o n p è r e , m o r t peu d ' a n n é e s s e u l e m e n t a v a n t l u i , 
l ' ava i t p r é c é d é d a n s la c a r r i è r e d e l ' e n s e i g n e m e n t : a p r è s avo i r 
d i r i g é d ' a b o r d u n e i n s t i t u t i o n p r ivée à G a n d , il ava i t é t é p l a c é 
p lus t a r d à la t ê t e d u c o l l è g e c o m m u n a l d 'Alost . P e n d a n t q u ' i l 
h a b i t a i t e n c o r e P a r i s , il m i t son fils au c o l l è g e L o u i s - l e - G r a n d . 
Les é t u d e s de H e n r i Moke y furen t b r i l l a n t e s . Il r e m p o r t a m ê m e 
un p r i x a u c o n c o u r s g é n é r a l . Sa p r é c o c e et r a r e i n t e l l i g e n c e 
lui fit p r e n d r e p a r t à ce p r o f o n d m o u v e m e n t d e s e sp r i t s q u i , a p r è s 
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la c h u t e d e l ' E m p i r e , r e n o u v e l a tou t en F r a n c e et p rodu i s i t t a n t 
d ' h o m m e s é m i n e n t s . Le j e u n e h o m m e r e ç u t d e c e t t e é p o q u e de 
r é n o v a t i o n l i b é r a l e u n e e m p r e i n t e q u i n e s'effaça p l u s . Il p a r t i c i p a 
à c e t t e soif de s c i e n c e , à ce besoin d e t o u t a p p r o f o n d i r , d e t o u t 
a m é l i o r e r , de t o u t t r a n s f o r m e r q u i c a r a c t é r i s e les a n n é e s de la 
r e s t a u r a t i o n . La s o c i é t é , é c h a p p é e a u m u e t a s s e r v i s s e m e n t d u 
d e s p o t i s m e m i l i t a i r e , se s en t a i t h e u r e u s e de r e s p i r e r , d e p a r l e r 
l i b r e m e n t . La j o i e de l ' a f f r anch i s semen t i n s p i r a i t de la conf i ance 
e n l ' aven i r . C o m m e à la veille de 1789 , les nob l e s s e n t i m e n t s 
a v a i e n t r e p r i s l e u r p u i s s a n c e . La nouve l l e g é n é r a t i o n , celle q u i 
c o m m e n ç a d ' a g i r ve r s 1 8 3 0 , et à l aque l l e M o k e a p p a r t e n a i t , a 
e u u n e j e u n e s s e d e coeur , u n e a r d e u r p o u r le p r o g r è s q u ' e l l e a 
t o u j o u r s c o n s e r v é e et q u i s u r v i t e n c o r e c h e z les h o m m e s de ce 
t e m p s q u e la m o r t n ' a p a s en levés Dans le d o m a i n e de la l i t t é -
r a t u r e , aussi b i en q u e d a n s celui d e la p o l i t i q u e , el le a c r é é des 
œ u v r e s q u i t é m o i g n e n t d e la fo r t e t r e m p e q u ' e l l e ava i t r e ç u e . 
Des j o u r s de sa j e u n e s s e M o k e a g a r d é j u s q u ' à la fin le dés i r 
d e p o u s s e r d a n s t ous les s e n s les i n v e s t i g a t i o n s de la sc ience e t 
u n e j u v é n i l e conf iance d a n s les d e s t i n é e s de l ' h u m a n i t é . 
En 1 8 2 3 , q u o i q u ' i l n ' e û t q u e v i n g t a n s , il fut n o m m é p r o -
fesseur à l ' a t h é n é e de B r u g e s , e t il s'y lit ren ia i q u e r p a r la n o u -
veau t é de ses a p e r ç u s e t p a r le c h a r m e de sa p a r o l e . Les n é c e s -
s i tés de son e n s e i g n e m e n t et s u r t o u t le g o û t des r e c h e r c h e s h i s -
t o r i q u e s q u ' i l a v a i t r a p p o r t é do P a r i s , où elles é l a i e n t a lo r s en 
g r a n d e f a v e u r , le p o r t è r e n t à é t u d i e r de p r è s les d i f férentes 
é p o q u e s de n o s a n n a l e s . P o u r a p p r é c i e r t o u t le m é r i t e d ' u n e 
s e m b l a b l e e n t r e p r i s e , il faut se r a p p e l e r c o m b i e n é t a i t m i n i m e 
le n o m b r e des d o c u m e n t s pub l i é s à ce t t e é p o q u e . Les a r c h i v e s , 
p o i n t i n v e n t o r i é e s n i c l a s s é e s , é t a i e n t à p e i n e a b o r d a b l e s . Bien 
n ' e x i s t a i t de ces c u r i e u s e s m o n o g r a p h i e s , de ces p u b l i c a t i o n s 
a c a d é m i q u e s , d e ces é c r i t s si n o m b r e u x c o n s a c r é s d e p u i s l u i s 
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p a r t a n t d ' é c r i v a i n s à é l u c i d e r les é v é n e m e n t s de n o t r e histoire 
n a t i o n a l e . T o u t é t a i t à c r é e r , e t il n ' a v a i t r i en à e s p é r e r q u e de 
l 'effort p e r s é v é r a n t de ses p r o p r e s r e c h e r c h e s . 
Le j e u n e h o m m e , a n i m é de ces a s p i r a t i o n s vers la l i be r t é q u i 
s ' é t a i e n t e m p a r é e s a l o r s de t o u t e s les â m e s g é n é r e u s e s , fut f r a p p é 
d ' a b o r d d u n o b l e spec t ac l e des P a y s Bas l u t t a n t c o n t r e le d e s -
p o t i s m e e s p a g n o l et l ' i n t o l é r a n c e r e l i g i euse P o u r faire p a r t a -
g e r à ses c o m p a t r i o t e s l ' a d m i r a t i o n e n t h o u s i a s t e q u e lui i n s p i -
r a i e n t ces h é r o ï q u e s c o m b a t s de n o s a ï e u x d u X V I e s iècle , il 
c r u t d e v o i r les e x p o s e r sous fo rme de r o m a n h i s t o r i q u e . Il c r a i -
g n a i t , e t p r o b a b l e m e n t avec r a i s o n , q u ' u n s i m p l e réc i t n ' e û t p a s 
su f f i s ammen t a p p e l é l ' a t t e n t i o n et r e m u é les c œ u r s . Il n e c h e r -
c h a i t pas s e u l e m e n t à a m u s e r des l e c t e u r s oisifs ou à se faire u n 
n o m , — ses p r e m i e r s r o m a n s p a r u r e n t s a n s n o m d ' a u t e u r ; — son 
b u t é t a i t p lus é l e v é : il voula i t c o n t r i b u e r , p o u r sa p a r t , à r é -
ve i l le r d a n s le c œ u r d e s Belges l ' a m o u r de l eu r p a t r i e . D a n s la p r é -
face d e son p r e m i e r r o m a n , i n t i t u l é : Le (pieux de mer oula fiel-
ijhjue sous le duc d'JIbe. o u v r a g e p u b l i é en 1 8 2 7 , il s ' e x p r i m e 
d a n s les t e r m e s s u i v a n t s : » Cet o u v r a g e a é t é c o m p o s é d a n s le 
b u t d'offrir a u x l e c t e u r s le t a b l e a u fidèle d ' u n e é p o q u e g l o r i e u s e 
p o u r la B e l g i q u e . O n a voulu r a p p e l e r à c e u x qu i c o n n a i s s e n t 
l ' h i s to i re de n o i r e p a t r i e e t m o n t r e r à ceux qu i l ' i g n o r e n t , q u e l 
fut l 'excès de l ' opp res s ion sous l aque l l e un g o u v e r n e m e n t é t r a n -
g e r fit g é m i r ces m a l h e u r e u s e s p rov inces ; c o m m e n t n o s a n c ê l r e s 
s u r e n t d é f e n d r e l eu r s d r o i t s , e t p a r q u e l m é l a n g e e x t r a o r d i n a i r e 
d e p e r s é v é r a n c e , de c o u r a g e et de v e r t u , un h o m m e a u q u e l n u l 
a u t r e ne pouva i t ê t r e c o m p a r é , d o n n a la l i be r t é à u n e p a r t i e des 
P a y s - B a s cl r e n d i t m o i n s i n s u p p o r t a b l e le j o u g q u i pesa i t s u r 
l ' a u t r e . » 
Les p e u p l e s s ' a t t a c h e n t d a v a n t a g e à l e u r n a t i o n a l i t é à m e s u r e 
qu ' i l s a p p r e n n e n t à m i e u x c o n n a î t r e l e u r h i s to i r e . L ' o r g u e i l 
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n a t i o n a l es t un des é l é m e n t s les p l u s p u i s s a n t s d e l ' a m o u r de la 
p a t r i e . C'est en e x h u m a n t les t r a d i t i o n s du p a s s é , e n les fa i san t 
c o n n a î t r e a u p e u p l e , q u e les h i s to r i ens e t les p h i l o l o g u e s o n t 
réve i l lé ces n a t i o n a l i t é s qu i d a n s t o u t e l ' E u r o p e o r i e n t a l e r e v e n -
d i q u e n t m a i n t e n a n t si h a u t e m e n t l e u r p l a c e s u r la s c è n e p o l i t i -
q u e . M o k e ava i t b i en c o m p r i s c e l a , e t le b u t c o n s t a n t d e t o u t e 
sa c a r r i è r e d ' é c r i v a i n a é té de f a i r e , d e l ' h i s to i re n a t i o n a l e , u n e 
é c o l e , u n f e r m e n t d e p a t r i o t i s m e . 
« 11 y a , d i sa i t - i l d a n s la p r é f ace d u Gueux des bois ou les 
Patriotes belges en 1 5 C 6 , r o m a n p u b l i é en 1 8 2 8 , il y a d a n s les 
a n n a l e s d e s Be lges des s cènes q u i m é r i t e n t l ' a t t e n t i o n des h o m -
m e s d e t o u t e s les c o n t r é e s . Te l l e s s o n t les vieilles l u t l e s q u ' e n f a n l a 
la l i b e r t é , n a i s s a n t avec l ' i n d u s t r i e d a n s ce pe t i t co in de t e r r e , 
a u mi l i eu d e l ' E u r o p e e n c o r e b a r b a r e , et cel les s u r t o u t de la r é v o -
l u t i o n d e 15GG, où u n e p o i g n é e de p a t r i o t e s o p p o s a son c o u r a g e 
e t son b o n d r o i t à t o u t e la p u i s s a n c e e t à t o u t e l ' a s tuce de P h i -
l i p p e I I . Les P a y s - B a s o f f r a i e n t , à c e t t e d e r n i è r e é p o q u e , u n 
s p e c t a c l e u n i q u e d a n s l ' un ive r s : ce lu i d ' u n É t a t l i b r e , o p u l e n t , 
pac i f ique et r e s p e c t é . Q u a n d un s o u v e r a i n , d o n t le n o m s e r a à 
j a m a i s od ieux et q u i e n s a n g l a n t a la m o i t i é d e l ' E u r o p e , v o u l u t 
s u b s t i t u e r son d e s p o t i s m e a u x lois n a t i o n a l e s , il t r o u v a c h e z les 
Be lges u n e r é s i s t a n c e i n a t t e n d u e , d ' a b o r d r e s p e c t u e u s e et m o -
d é r é e , e t t ou jou r s l é ga l e . L ' E u r o p e n e c o m p r i t q u ' i m p a r f a i t e -
m e n t c e l l e m a r c h e l e n t e et m e s u r é e d ' u n p e u p l e l i b r e ; on ava i t 
b i en l ' i dée de la r é v o l t e à m a i n a r m é e ; m a i s on n e conceva i t p a s 
u n e o p p o s i t i o n r é g u l i è r e , p r o c é d a n t p a r des r e p r é s e n t a t i o n s , 
a g i s s a n t p a r l ' i m m o b i l i t é et se f o n d a n t s u r le p a t r i o t i s m e . • 
Ce son t là de bel les et g r a v e s p a r o l e s , d i g n e s du n o b l e desse in 
q u ' e l l e s e x p r i m e n t , e t q u a n d o n se r a p p e l l e q u e celui q u i les 
éc r iva i t n ' a v a i t q u e 2 5 a n s , on ne p e u t q u ' y r e c o n n a î t r e la m a r -
q u e d ' u n e s p r i t s u p é r i e u r e t d ' u n n o b l e c œ u r . Ce q u e vou la i t 
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faire le j e u n e a u t e u r , c ' e s t - à - d i r e r é v e i l l e r le p a t r i o t i s m e , é t a i t 
auss i u t i l e q u e difficile. A c e l t e é p o q u e , il faut b i e n l ' a v o u e r , le 
s e n t i m e n t n a t i o n a l n ' é t a i t p a s t r è s - a r d e n t . N o s p r o v i n c e s fa i sa ien t 
p a r t i e d u r o y a u m e des P a y s - B a s , e t ce t é t a t n o u v e l l e m e n t c r é é 
n ' a v a i t p u faire n a î t r e e n c o r e ce t a t t a c h e m e n t q u e seu ls le t e m p s 
et les s o u v e n i r s e n g e n d r e n t d a n s les c œ u r s d e s h o m m e s . L a 
g l o i r e m i l i t a i r e e t les é t o n n a n t e s d e s t i n é e s de l ' e m p i r e f r ança i s 
e x e r ç a i e n t e n c o r e u n e g r a n d e f a sc ina t ion . Les l u t t e s h é r o ï q u e s 
du X V I e s ièc le n ' a v a i e n t laissé d a n s l ' e spr i t d e n o s p o p u l a t i o n s 
q u ' u n e i m p r e s s i o n v a g u e , n é c e s s a i r e m e n t peu favorab le e t t r è s -
d é f i g u r é e , p u i s q u ' e l l e s a v a i e n t a b o u t i à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e 
c o m m u n i o n e t d ' u n e f é d é r a t i o n q u e les m a î t r e s d e n o s p r o -
v inces a v a i e n t t o u j o u r s c o m b a t t u e s o u d é t e s t é e s . La r é v o l u t i o n 
b r a b a n ç o n n e n ' e x c i t a i t n o n p lus q u e des s e n t i m e n t s t r è s - m ê l é s 
et peu d ' e n t h o u s i a s m e , d ' a b o r d p a r c e q u ' e l l e ava i t assez t r i s -
t e m e n t a v o r t é , e n s u i t e p a r c e q u ' e l l e ava i t é t é e n t r e p r i s e p o u r 
d é f e n d r e des p r i v i l è g e s c o n s i d é r é s m a i n t e n a n t c o m m e s u r a n n é s , 
c o n t r e u n p r i n c e q u i n ' a v a i t e u d ' a u t r e t o r t q u e d e vou lo i r i m -
p o s e r avec t r o p de h â t e des r é f o r m e s u t i l es e t c o n f o r m e s a u x 
beso ins d e s soc ié tés m o d e r n e s . Le pa s sé d e n o s p r o v i n c e s , s a n s 
cesse b a l l o t t é e s e n t r e les p u i s s a n c e s q u i s ' en d i s p u t a i e n t la p o s -
sess ion , e x p l i q u e su f f i s ammen t c o m m e n t les s e n t i m e n t s p a t r i o -
t i q u e s n ' é t a i e n t pas p lu s e x a l t é s et p lu s r é p a n d u s d a n s la foule . 
Qu' i l m e soi t p e r m i s de le r é p é t e r , le m é r i t e d e M o k e , e t il e s t 
j u s t e d e lui e n t e n i r le p l u s g r a n d c o m p t e , es t d ' a v o i r f o r t e m e n t 
c o m p r i s q u e , p o u r fonde r u n e n a t i o n , il n ' y a po in t d ' a u t r e m o y e n 
q u e d 'éve i l le r le s e n t i m e n t n a t i o n a l d a n s le c œ u r du p e u p l e . C 'es t 
là ce q u ' i l e s s a y a d e faire p o u r sa p a r t en p u b l i a n t les Gueux de 
mer, le Gueux des bois e t u n a n p lus t a r d , en 1 8 5 0 , un a u t r e 
r o m a n e n q u a t r e v o l u m e s , Philippine de Flandre, où il e s s a y a 
de r e t r a c e r les l u t t e s d e s F l a m a n d s c o n t r e P h i l i p p e le Bel. Ce 
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d e r n i e r o u v r a g e fut a p p r é c i é à l ' é t r a n g e r , c a r o n le t r a d u i s i t e n 
h o l l a n d a i s e t e n a n g l a i s . W a l t e r Sco t t est le m o d è l e q u e M o k e 
s u i v a i t : c o m m e le g r a n d r o m a n c i e r a n g l a i s , il s 'efforçait de fa i re 
e n t r e r d a n s la t r a m e de la fiction la p e i n t u r e e x a c t e des p e r -
s o n n a g e s h i s t o r i q u e s a in s i q u e cel le des m œ u r s et des idées d e 
l ' é p o q u e . 
L ' é l u d e a p p r o f o n d i e q u ' i l ava i t faite des l u t t e s s o u t e n u e s p a r 
les Be lges p o u r la d é f e n s e d e l eu r s l i be r t é s lui a v a i t i n s p i r é 
u n e a r d e n t e s y m p a t h i e p o u r les c o m b a t s l ivrés c o n t r e l ' o p p r e s -
s ion p a r les a u t r e s p e u p l e s . J e n ' o u b l i e r a i j a m a i s avec q u e l i n t é -
r ê t il s u i v a i t , en 1 8 4 8 , les m o u v e m e n t s s t r a t é g i q u e s des a r m é e s 
h o n g r o i s e s c o m b a t t a n t c o n t r e les A u t r i c h i e n s , e t avec q u e l c o u p 
d 'œi l e x e r c é il m e p r é d i s a i t , a p r è s l e u r p r e m i è r e r e t r a i t e , le 
r e t o u r offensif e t les v ic to i res des M a d g y a r s . C o m m e M. T h i e r s , il 
a i m a i t à se r e n d r e c o m p t e à l u i - m ê m e e t à e x p l i q u e r a u x a u t r e s 
avec, l u c i d i t é , les m a n œ u v r e s des c o r p s de t r o u p e s d a n s ces 
g r a n d e s j o u r n é e s q u i d é c i d e n t de la m a r c h e d e s é v é n e m e n t s . Il 
a m ê m e c o n s a c r é des é t u d e s spéc ia l e s à des su je t s d e ce g e n r e , 
l ' u n e s u r la b a t a i l l e de Bouv ines i n s é r é e d a n s la R e v u e n a t i o n a l e , 
e t u n e a u t r e s u r la b a t a i l l e de T o u r s , à p r o p o s d ' u n t a b l e a u de 
M. De T a y e . E n 1 8 2 8 il p u b l i a i t un o u v r a g e i n t i t u l é la Bataille 
de Navarin o u le Renégat, q u i fut a u s s i t ô t t r a d u i t e n h o l l a n -
da i s e t en a n g l a i s . 11 y m e t t a i t e n s c è n e un de ces p e r s o n n a g e s 
m y s t é r i e u x q u e Byron ava i t m i s en f a v e u r ; m a i s le bu t r ée l é t a i t 
d e d o n n e r u n e idée e x a c t e de ce g r a n d c o m b a t nava l q u i , e n 
é c r a s a n t la flotte t u r q u e , a s s u r a l ' a f f r anch i s semen t de la G r è c e . 
M o k e ava i t p a r f a i t e m e n t a p p i é c i é l o u l e l ' i m p o r t a n c e de ce t é v é -
n e m e n t o ù , p o u r l a p r e m i è r e fois, l ' op in ion p u b l i q u e e u r o p é e n n e 
déc ida l ' é m a n c i p a t i o n d ' u n e n a t i o n a l i t é o p p r i m é e , fait c o n s i d é -
r a b l e qu i p r o v o q u a cet un ive r se l révei l des r ace s a s se rv i e s , d o n t 
l e s r e v e n d i c a t i o n s é b r a n l e n t e n c o r e a u j o u r d ' h u i l ' o r d r e p o l i t i q u e 
de n o t r e c o n t i n e n t . 
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( 131 ) 
E n 1 8 2 6 , à la s u i t e d ' u n différend avec l ' a u t o r i t é c o m m u n a l e , 
le j e u n e p ro fe s seu r q u i t t a sa c h a i r e p o u r se c o n s a c r e r t o u t e n t i e r 
à ses é t u d e s favor i tes . U n m o m e n t s e u l e m e n t , vers la fin de 1 8 2 9 , 
il a b o r d a le j o u r n a l i s m e . Il p e n c h a i t a l o r s vers l ' o p i n i o n o r a n -
g i s t e . C 'es t avec r e g r e t qu ' i l p r é v o y a i t le r e n v e r s e m e n t d e c e t t e 
fami l le de N a s s a u d o n t il ava i t m i s e n s c è n e le d é v o u e m e n t à la 
c a u s e n a t i o n a l e a u X V I e s i èc le II c r o y a i t q u e la r é u n i o n d e s 
p r o v i n c e s s e p t e n t r i o n a l e s e t m é r i d i o n a l e s des P a y s - B a s , la m e i l -
l e u r e oeuvre d u c o n g r è s d e V i e n n e , r e n d r a i t a u p a y s la g r a n d e u r 
et la p r o s p é r i t é d o n t il ava i t j o u i sous les d u c s de B o u r g o g n e , e t 
lui d o n n e r a i t la f o r c e , la c o n s i s t a n c e n é c e s s a i r e s p o u r r é s i s t e r 
a u x convo i t i ses de l ' é t r a n g e r . Il n e p u b l i a q u e q u e l q u e s a r t i c l e s 
d a n s u n des j o u r n a u x de Bruxe l l e s . B i e n t ô t son m a r i a g e a v e c 
M l l e V a n k e r s e n v in t le fixer à B r u g e s , d a n s ce t t e i n t é r e s s a n t e 
c i t é d o n t le c a l m e e t les a n c i e n s m o n u m e n t s s e m b l e n t i n v i t e r à 
r e m o n t e r le c o u r s d e s â g e s . C 'es t c e q u ' i l fit en effet a v e c u n e 
a r d e u r n o u v e l l e . V o u l a n t a b o r d e r l ' h i s to i re n a t i o n a l e p a r le 
c o m m e n c e m e n t , il se j e t a d a n s c e l t e m e r p r e s q u e s a n s l im i t e s 
d e s o r i g i n e s g e r m a n i q u e s . II s c r u t a à fond t o u t e s les s o u r c e s q u i 
é t a i e n t à sa d i s p o s i t i o n ; c ' é t a i t un l a b e u r i m m e n s e qu ' i l p o u r s u i -
va i t avec u n v é r i t a b l e e n t h o u s i a s m e . 
A v a n t d e p u b l i e r le r é s u l t a t d e ses r e c h e r c h e s d a n s u n l iv re 
d ' h i s t o i r e , il v o u l u t e x p r i m e r sous f o r m e d e r o m a n les idées et 
les s e n t i m e n t s q u i r c m p l i s s a i e n t s o n â m e et il fil p a r a î t r e en 1 8 5 2 
Hermann ou la Civilisation et la Barbarie. Il a v o u e l u i - m ê m e 
d a n s la p r é f ace q u e ce t i l r e p e u t p a r a î t r e t r o p a m b i t i e u x ; p o u r -
t a n t il m e s e m b l e q u e l ' œ u v r e jus t i f ie b i e n le t i l r e q u ' i l a v a i t 
chois i . A u g u s t i n T h i e r r y , p a r l a n t d ' I v a n h o e , d i t q u e ce r o m a n 
p e i n t m i e u x l ' é t a t social d e l ' A n g l e t e r r e a p r è s la c o n q u ê t e d e s 
N o r m a n d s q u e tous les c h a p i t r e s d ' h i s t o i r e q u ' i l a v a i t l u s s u r ce 
su je t . O n p e u t , e n c e r t a i n e m e s u r e , faire d e l ' o u v r a g e de M o k e 
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le m ê m e é l o g e . C 'es t u n e a d m i r a b l e p e i n t u r e d e la G e r m a n i e 
a n c i e n n e et d e b e a u c o u p le m e i l l e u r d e ses r o m a n s . Il a r e -
p r i s le m ê m e su je t ve r s la fin de sa v i e , p o u r se d i s t r a i r e p a r 
u n t r a v a i l d ' i m a g i n a t i o n d e s souff rances q u e l a m a l a d i e lu i 
inf l igeai t . I l a voulu c o r r i g e r l ' œ u v r e d e sa j e u n e s s e , la c o m p l é -
t e r , fortifier le d é n o û m e n t , q u i en effet é t a i t é c o u r t é , e t y i n t r o -
d u i r e c e r t a i n s dé t a i l s h i s t o r i q u e s , a u x q u e l s il a t t a c h a i t de l ' i m -
p o r t a n c e . L e l ivre a p a r u e n 1 8 6 2 sous le l i t r e d e Thusvelda ou 
les Germains. J e n ' h é s i t e p a s à d i r e q u e la p r e m i è r e éd i t i on 
es t s u p é r i e u r e à la s e c o n d e . 
L ' expos i t i on du d r a m e e s t t r è s - b e l l e ; el le f r a p p e , el le i n t é -
resse , e l le es t p l e i n e de g r a n d e u r e t fait b i en c o m p r e n d r e le c o n -
t r a s t e e n t r e les m œ u r s e t les idées des G e r m a i n s e t cel les d e s 
R o m a i n s . Q u e l q u e s s c è n e s s u r t o u t s o n t a d m i r a b l e m e n t r éuss i e s 
et off rent d e s su j e t s d e t a b l e a u x t o u t c o m p o s é s , d a n s le g e n r e 
de c e u x q u e r e t r a c e n t les a n c i e n s p o è m e s du N o r d . L ' e n t r é e d u 
h é r o s a v r a i m e n t q u e l q u e c h o s e d ' é p i q u e . H e r m a n n a servi d a n s 
les a r m é e s r o m a i n e s ; r e v e n a n t v i s i te r la t r i b u p a t e r n e l l e d e s 
C h é r u s q u e s , il a r r i v e a u x b o r d s d u R h i n . La v u e d u fleuve s a c r é 
d e la G e r m a n i e , r éve i l l an t e n lui l ' a m o u r d e la p a t r i e , le r e m p l i t 
d ' u n e s o r t e d ' i v re s se . Il pous se s o n c h e v a l en a v a n t et s e p r é c i -
p i t e a v e c lui d a n s les flots. II ô t e s o n c a s q u e e t p l o n g e d a n s 
le fleuve sa t ê t e , q u ' o m b r a g e u n e l o n g u e c h e v e l u r e b l o n d e , 
s i g n e d e la n o b l e s s e d e sa r a c e . La chas se à l ' a u r o c h s o ù la bel le 
p r ê t r e s s e d e T h e u t c h , T h u s v e l d a , s ' a p p r ê t e à m o u r i r en c o m -
b a t t a n t l e m o n s t r e , p o u r s a u v e r son a m i e T h a n i e , la j e u n e R o -
m a i n e , q u e la v u e d u d a n g e r a p r ivée de c o n n a i s s a n c e ; le b a n -
q u e t d e V a r u s , la f r a t e r n i t é d ' a r m e s scel lée d a n s le s a n g e n t r e 
H e r m a n n e t C a r i o v a l d a , l ' i n t r é p i d e chef des B a l a v e s , e t b ien 
d ' a u t r e s s cènes e n c o r e , n e s o n t p a s i n fé r i eu re s à ce l les q u e 
r a c o n t e W a l l e r S c o t t . Les p e r s o n n a g e s q u i r e p r é s e n t e n t le 
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m o n d e g e r m a n i q u e et l e m o n d e r o m a i n , n o u s font p a r f a i t e -
m e n t sa is i r c o m b i e n est d i f fé ren te l e u r façon d e c o n c e v o i r l ' h o n -
n e u r , la v e r t u , la v i e , le b o n h e u r , la j u s t i c e , l ' o r d r e s o c i a l , et 
ce l a n o n p a r d e s d i s c o u r s ou de froides d i s s e r t a t i o n s , m a i s p a r 
la façon d o n t ils a g i s s e n t et se c o n d u i s e n t . O n p e u t d i r e , s a n s 
e x a g é r a t i o n , q u e c 'es t la G e r m a n i e de T a c i t e m i s e e n a c t i o n . 
P l u s t a r d , e n 1 8 5 8 , M o k e pub l i a d a n s u n j o u r n a l d ' A n v e r s , le 
Précurseur, e t pu i s e n v o l u m e , u n e p e t i t e n o u v e l l e i n t i t u l é e : 
le Greffier de Boschem, l é g è r e e s q u i s s e , où il a p e i n t les 
m œ u r s des c a m p a g n e s flamandes. S e u l e m e n t , il n e l 'a s i g n é e 
q u e de l ' un d e ses p r é n o m s , G u i l l a u m e . 
O n a e x p r i m é le r e g r e t q u ' u n h o m m e a d o n n é a u x r e c h e r c h e s 
de la s c i ence a i t c o n s a c r é u n e p a r t i e d e s o n t e m p s à d e s œ u v r e s 
d e l i t t é r a t u r e l é g è r e . O n a d i t auss i q u e le r o m a n h i s t o r i q u e 
es t un g e n r e f a u x , d é f i g u r a n t l ' h i s t o i r e e t é t r a n g l a n t l ' a n a l y s e 
des c a r a c t è r e s q u i es t le v é r i t a b l e t h è m e du r o m a n . Ce j u g e m e n t 
n i e p a r a i t i n j u s t e . C e u x qu i l ' e x p r i m e n t o n t - i l s réf léchi j u s q u ' o ù 
p o r t e l e u r c o n d a m n a t i o n ? S'il fal lai t p r o s c r i r e t o u t m é l a n g e 
d e la fiction e t d e l ' h i s t o i r e , le p o è m e é p i q u e n e d e v r a i t p o i n t 
n o n p l u s t r o u v e r g r â c e a u x y e u x d e la c r i t i q u e . Les é p o p é e s 
n a t i o n a l e s , c o m m e Yllliade e t les Nibelungen, s o n t , j e n e 
l ' i g n o r e pas , d ' u n a u t r e o r d r e , c a r el les s o n t l ' œ u v r e , p o u r a ins i 
d i r e , s p o n t a n é e d u g é n i e p o é t i q u e de t o u t u n p e u p l e ; m a i s les 
p o è m e s é p i q u e s d e s é p o q u e s l i t t é r a i r e s , te ls q u e l ' E n é i d e , les 
Lus i ades , la J é r u s a l e m d é l i v r é e , n e s o n t , c o m m e le r o m a n h i s -
t o r i q u e , q u e d e s s o u v e n i r s n a t i o n a u x m i s e n a c t i o n d a n s u n e 
s é r i e d ' a v e n t u r e s i n v e n t é e s p a r l ' i m a g i n a t i o n d u p o è t e . Il est si 
peu poss ib le d e t r a c e r u n e l i m i t e e n t r e les d e u x g e n r e s , q u e l 'on 
n ' a pu d é c i d e r e n c o r e a u q u e l des d e u x a p p a r t e n a i t le Télé-
maque. S i , a u m o y e n d ' u n e t r a m e d r a m a t i q u e e t d ' u n e vive 
p e i n t u r e d e s s e n t i m e n t s d u c œ u r h u m a i n , o n p a r v i e n t à e x c i t e r 
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d e l ' i n t é r ê t p o u r les fai ts d e l ' h i s t o i r e , d e l ' e s t i m e p o u r l e s a c t e s 
d e ve r t u e t d e c o u r a g e et à r é p a n d r e l ' a m o u r d e la p a t r i e , 
n ' e s t - c e p a s u n e des choses les p l u s u t i l es q u e pu i s se a c c o m p l i r 
l ' é c r i v a i n ? O r , c ' e s t p r é c i s é m e n t c e q u ' a fait M o k e e n é c r i v a n t 
ses r o m a n s , e t c e r t e s ce n ' e s t p a s u n dé ses m o i n d r e s m é r i t e s . 
D ' a i l l e u r s , les é t u d e s h i s t o r i q u e s lés p lu s s é r i e u s e s n ' a v a i e n t 
p a s cessé d e l 'Occuper , e t , en 1 8 5 5 , il p u b l i a le fruit de ses t r a -
v a u x d a n s u n v o l u m e i n t i t u l é : Histoire dès Francs, o u v r a g e 
q u i , j e c r o i s , n ' a p a s é t é a p p r é c i é à sa v a l e u r , c a r il j o i n t à u n e 
é r u d i t i o n d é p r e m i è r e m a i n , des vues p r o f o n d e s , t r è s - n o u v e l l e s 
a c e l l e é p o q u e , e t les d é c o u v e r t e s u l t é r i e u r e s d e la s c i e n c e 
s o n t v e n u e s les c o n f i r m e r d a n s ce qu'elles o n t d ' e s sen t i e l . 
V o u l a n t r e t r a c e r les o r i g i n e s d e n o t r e h i s t o i r e , il avai t é t é 
a m e n é à se d e m a n d e r ce q u e s o n t les Belges , e t à q u e l l e r a c e ils 
a p p a r t i e n n e n t . Ce s o n t les p lu s b r a v e s des G a u l o i s , d i t Césa r , 
m a i s son t - i l s Cel les ou b i en G e r m a i n s ? Que l s r a p p o r t s ex i s ta i t - i l 
e n t r e ces d e u x fami l l e s? D 'où v e n a i e n t - e l l e s ? R e m o n t a n t a i n s i 
d e p r o b l è m e en p r o b l è m e et d e s ièc le e n s i è c l e , le j e u n e s a -
v a n t e s s a y a de t r a c e r le t a b l e a u d e s m i g r a t i o n s success ives q u i 
o n t p e u p l é n o t r e c o n t i n e n t . 11 a v a i t é t é e n t r a î n é à s ' e n g a g e r 
d a n s u n suje t b i e n p l u s vas te q u e celui qu ' i l c o m p t a i t t r a i t e r 
d ' a b o r d . L 'h i s to i r e d e s F r a n c s n ' é t a i t p a s m ê m e a b o r d é e d a n s 
c e p r e m i e r v o l u m e , le seu l q u ' i l p u b l i a . Q u a n d on lit ce t o u v r a g e , 
o n n e p e u t s ' e m p ê c h e r d ' a d m i r e r la p e r s p i c a c i t é d e l ' a u t e u r , e t 
l 'on s ' é t o n n e des v ives l u m i è r e s q u ' i l es t p a r v e n u à r é p a n d r e s u r 
u n e m a t i è r e e n c o r e si peu e x p l o r é e . Ses seu les s o u r c e s d ' i n f o r m a -
t ion é l a i e n t les i n d i c a t i o n s super f i c i e l l e s , confuses e t s o u v e n t 
c o n t r a d i c t o i r e s des a u t e u r s g r e c s et r o m a i n s , q u i c o n n a i s s a i e n t 
si p e u ces p e u p l e s l o i n t a i n s d o n t M o k e vou la i t r e t r o u v e r les 
t r a c e s et l a p h y s i o n o m i e . I l n ' a v a i t p o i n t a l o r s p o u r s ' a i de r 
d a n s ses é t u d e s ces m a g n i f i q u e s t r a v a u x d e p h i l o l o g i e e t d e 
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m y t h o l o g i e c o m p a r é e s , la p i n s be l le c o n q u ê t e d e la s c i ence 
a l l e m a n d e c o n t e m p o r a i n e . Ces d é c o u v e r t e s r é c e n t e s , f ru i t d e 
t r e n t e a n n é e s d e r e c h e r c h e s p o u r s u i v i e s p a r t o u t e u n e p h a l a n g e 
de s a v a n t s , s o n t v e n u e s s u r p l u s i e u r s p o i n t s rectif ier les c o n c l u -
s ions qu ' i l ava i t c r u p o u v o i r t i r e r d e s t é m o i g n a g e s des a u t e u r s 
a n c i e n s ; m a i s , s u r b e a u c o u p d ' a u t r e s , el les o n t c o m p l è t e m e n t 
c o n f i r m é les vues qu ' i l ava i t émi se s . O n est m o i n s s u r p r i s d e s 
e r r e u r s a u x q u e l l e s l ' insuff isance des c o n n a i s s a n c e s d e ce t t e 
é p o q u e ne lui p e r m e t t a i t p a s d ' é c h a p p e r , q u ' o n n ' a d m i r e la 
s a g a c i t é q u ' i l lui a fallu p o u r p e r c e r les t é n è b r e s d o n t é t a i t 
a l o r s e n t o u r é le su je t qu ' i l n ' a v a i t p a s c r a i n t d ' a b o r d e r . 
Le p r e m i e r o u v r a g e h i s t o r i q u e d e M o k e é t a n t p e u c o n n u , 
n o u s c r o y o n s u t i l e d ' e n i n d i q u e r a u m o i n s les c o n c l u s i o n s les 
p lu s g é n é r a l e s . P o u r su iv r e la m a r e l l e des d i f férentes r ace s d a n s 
ces é p o q u e s p r i m i t i v e s , s u r l esque l les il n e n o u s res te q u e les 
t é m o i g n a g e s les p lu s c o n f u s , il s ' a t t a c h a a u x c a r a c t è r e s p h y -
s iques q u i n e c h a n g e n t g u è r e e t q u i p e r m e t t e n t d e r e c o n n a î t r e 
les d i f férentes fami l les d u g e n r e h u m a i n , m ê m e à t r a v e r s u n 
g r a n d n o m b r e de s ièc les . La c o u l e u r d e la p e a u , des y e u x , des 
c h e v e u x lui p a r a i s s e n t a v e c r a i s o n des s i g n e s d i s l iuc t i f s b e a u -
c o u p p lus s û r s e t m o i n s v a r i a b l e s q u e les n o m s q u ' o n t r o u v e 
d a n s les a n c i e n s h i s t o r i e n s . C'est a u m o y e n de ce fil c o n d u c t e u r 
q u e M o k e a e s s a y é de j e t e r q u e l q u e l u m i è r e s u r les t e m p s les 
p lu s r e c u l é s d e l ' h i s to i re de n o t r e c o n t i n e n t . Q u a n d les p r e m i e r s 
e s s a i m s a r y e n s p é n é t r è r e n t en E u r o p e , ils y t r o u v è r e n t , s u i v a n t 
M o k e , d e u x g r o u p e s de p o p u l a t i o n s a p p a r t e n a n t à u n e a u t r e r a c e . 
Au n o r d e t a u c e n t r e , c ' e s t - à - d i r e d a n s la S c a n d i n a v i e , en R u s s i e , 
e n A u t r i c h e , c ' é t a i e n t des h o m m e s à c h e v e u x n o i r s e t à p e a u 
j a u n â t r e a s sez s e m b l a b l e s a u x T a r t a r e s , e t d o n t les F i n n o i s et 
les M a d g y a r s s o n t e n c o r e a u j o u r d ' h u i les r e p r é s e n t a n t s , t r è s -
m é l a n g é s , il e s t v r a i , avec les c o n q u é r a n t s a r y e n s . A l 'ouest e t 
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a u s u d - o u e s t , d a n s le mid i d e l ' A n g l e t e r r e , en F r a n c e , d a n s t o u t e 
l ' E s p a g n e e t e n I t a l i e , s ' é t e n d a i t u n e a u t r e r a c e , S i l u r e s e n A n -
g l e t e r r e , L i g u r e s le l o n g de la M é d i t e r r a n é e , E t r u s q u e s d a n s le 
n o r d de la p é n i n s u l e i t a l i q u e , E u s k a r a s , I b è r e s , Basques e n 
E s p a g n e , B e r b è r e s , N u m i d e s , K a b y l e s en Af r ique . Ce t t e r a c e 
a v a i t la p e a u b a s a n é e et les c h e v e u x n o i r s frisés. T o u s ces p e u -
ples b r u n s fu r en t v a i n c u s et r e fou lés p a r les t r i b u s a r y e n n e s 
q u i d é b o u c h è r e n t s u c c e s s i v e m e n t d 'Asie e n s u i v a n t la m ê m e 
m a r c h e q u e le so l e i l , d ' o r i e n t e n o c c i d e n t . Le p r e m i e r e s sa im 
fut ce lui des P é l a s g e s a u q u e l a p p a r t e n a i e n t les Grecs et les 
R o m a i n s . Il é t a i t p e u n o m b r e u x e t ne p e r ç a p a s b i en lo in . 
P u i s s o n t v e n u s les Cel tes e t les G a ë l s , a p r è s eux les G e r m a i n s , 
enfin les S laves , les d e r n i e r s v e n u s , q u i l o n g t e m p s p o u s s é s en 
a v a n t p a r les n o m a d e s j a u n e s de l 'Asie se s o n t enfin r e t o u r n é s 
c o n t r e e u x et les o n t à l e u r t o u r re fou lés . 
P a r u n e j u d i c i e u s e c o m p a r a i s o n des d o n n é e s e m p r u n t é e s a u x 
l ivres s a c r é s , a u x m o n u m e n t s e t a u x éc r i t s des a n c i e n s , Moke 
est p a r v e n u à d é t e r m i n e r le l ieu d 'où ces p e u p l e s s o n t p a r t i s , 
l ' é p o q u e o ù ils s o n t s u c c e s s i v e m e n t e n t r é s en E u r o p e , la d i r e c -
t ion qu ' i l s o n t s u i v i e , les é t a p e s qu ' i l s o n t fai tes e t les c o n t r é e s 
où ils se s o n t fixés. Il e ssa ie e n s u i t e de d é m ê l e r à que l g r o u p e 
a p p a r t e n a i e n t les p o p u l a t i o n s q u i o c c u p a i e n t la G a u l e au m o -
m e n t de la c o n q u ê t e r o m a i n e . C'est u n p r o b l è m e t r è s - o b s c u r , 
c a r si d ' u n e p a r t les G a u l o i s n o u s s o n t d é p e i n t s , q u a n d ils a t -
t a q u e n t d ' a b o r d la r é p u b l i q u e r o m a i n e en I t a l i e , c o m m e a y a n t , 
a ins i q u e les G e r m a i n s des c h e v e u x b l o n d s , des y e u x b leus et 
la p e a u d ' u n e b l a n c h e u r é c l a t a n t e , d ' a u t r e p a r t , e n G a u l e , ils 
offrent différents c a r a c t è r e s q u i les funt d i s t i n g u e r des t r i b u s 
g e r m a n i q u e s . M o k e e x p l i q u e ces fa i t s , en a p p a r e n c e c o n t r a -
d i c t o i r e s , p a r le m é l a n g e q u i a d û s ' o p é r e r e n t r e les Gaë ls e t les 
Ce l tes , p r i m i t i v e m e n t t r è s - s e m b l a b l e s a u x G e r m a i n s d ' u n e p a r t , 
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e t d ' a u t r e p a r t les p o p u l a t i o n s b r u n e s a n c i e n n e m e n t ass ises s u r 
le sol d e la F r a n c e a c t u e l l e , e t d ' a u t a n t p l u s n o m b r e u s e s q u ' o n 
s e r a p p r o c h a i t d e la M é d i t e r r a n é e o u d e l ' O c é a n . De c e m é -
l a n g e est r é s u l t é q u e la l a n g u e c e l t i q u e o u g a é l i q u e a c t u e l l e , 
q u i c o n t i e n t u n g r a n d n o m b r e de r a c i n e s g e r m a n i q u e s , diffère 
c e p e n d a n t b e a u c o u p des d i a l ec t e s t e u t o n s . T o u t ce q u i c o n c e r n e 
l ' a r r i vée des S laves e n E u r o p e e t les c o n t r é e s q u ' i l s o n t o c c u -
p é e s n o u s p a r a î t m ê m e a u j o u r d ' h u i d i g n e d ' a t t e n t i o n , p a r c e 
q u e l ' h i s to i re p r i m i t i v e de c e t t e r a c e m y s t é r i e u s e es t e n c o r e b i en 
p e u éc l a i r c i e . 
Ce n ' e s t p a s d a n s c e t t e c o u r t e n o t i c e q u ' i l c o n v i e n t d ' a n a -
ly se r ou d é d i s c u t e r les p r e u v e s q u e l ' a u t e u r a c c u m u l e à l ' a p p u i 
d e s o n s y s t è m e ; m a i s ce q u ' o n p e u t d i r e , c 'es t q u e la s c i ence 
c o n t e m p o r a i n e a p p o r t e c h a q u e j o u r u n e c o n f i r m a t i o n nouve l l e 
d e s vues si o r i g i n a l e s émises p a r M o k e e n 1 8 3 3 . Les m i g r a -
t i o n s des t r i b u s a r y e n n e s e t l e u r p a r e n t é p r i m i t i v e s o n t m a i n -
t e n a n t p a r f a i t e m e n t é t a b l i e s ; m a i s ce qu i e s t p lu s f r a p p a n t , la 
c o m m u n a u t é d ' o r i g i n e des t r i b u s I b é r i q u e s e t d e s B e r b è r e s et 
d e s N u m i d e s d 'Af r ique , q u e n o t r e a u t e u r n ' i n d i q u a i t q u ' e n hés i -
t a n t , p a r a î t m a i n t e n a n t g a g n e r c h a q u e j o u r du t e r r a i n , c o m m e 
le d i t M. R e n a n en r é s u m a n t , d a n s s o n Histoire des langues 
sémitiques, les d e r n i e r s r é s u l t a t s de la c r i t i q u e c o n t e m p o -
r a i n e s u r ce p o i n t o b s c u r . S e u l e m e n t ce n ' e s t p a s a u x S e m i t e s , 
c o m m e le c r o y a i t M o k e , qu ' i l f aud ra i t r a t t a c h e r les t r i b u s 
h i s p a n o - a f r i c a i n e s , m a i s a u x T o u a r e g s , aux Copies e t a u x a n -
c iens É g y p t i e n s . Le fait p r i n c i p a l n ' en p a r a î t p a s m o i n s a c q u i s : 
c 'es t e n effet d 'Af r ique q u e s o n t v e n u s les e s s a i m s à c h e v e u x 
n o i r s q u i o n t p e u p l é d ' a b o r d le s u d - o u e s t de l ' E u r o p e j u s q u ' a u x 
cô l e s m é r i d i o n a l e s de l ' A n g l e t e r r e . 
Ce p r e m i e r v o l u m e d e VHistoirc des Francs, f ru i t d ' u n 
l a b e u r i m m e n s e e t d ' u n effort d ' i n v e s t i g a t i o n v r a i m e n t e x l r a -
12. 
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o r d i n a i r e , n ' o b t i n t p a s le succès qu ' i l m é r i t a i t s a n s c o n t r e d i t . 
P l u s i e u r s c a u s e s c o n t r i b u è r e n t à ce d e m i - é c h e c . D ' a b o r d , la 
c o m p o s i t i o n d u l ivre est d é f e c t u e u s e . L ' expos i t i on m a n q u e 
d ' o r d r e . Les d é d u c t i o n s n e s o n t p a s f o r t e m e n t e n c h a î n é e s les 
u n e s a u x a u t r e s . Les c o n c l u s i o n s n e s o n t p a s mises en rel ief avec 
as sez de p réc i s ion et de v i g u e u r E n s e c o n d l ieu , ce t o u v r a g e 
n e p o u v a i t t r o u v e r ni en B e l g i q u e , n i m ê m e à P a r i s u n p u b l i c 
p r é p a r é à le c o m p r e n d r e et à l ' a p p r é c i e r . Enfin ; le j e u n e s a v a n t 
i n c o n n u , i s o l é , v i v a n t lo in de la c a p i t a l e où son œ u v r e ava i t 
p a r u , m a n q u a i t de t o u t ce q u ' i l a u r a i t fallu p o u r y a p p e l e r 
l ' a t t e n t i o n ou p o u r la faire p a r v e n i r à la c o n n a i s s a n c e de ceux 
q u i a u r a i e n t pu en g o û t e r le m é r i t e . 
Le m a l h e u r des l ivres q u i t r a i t e n t d ' u n e sc ience en voie de 
f o r m a t i o n , c o m m e le se ra l o n g t e m p s e n c o r e l ' h i s to i re des p r e -
m i è r e s m i g r a t i o n s de l ' h u m a n i t é , n o n m o i n s q u e cel les des r évo -
l u t i o n s d u g l o b e , c ' e s t q u e les o u v r a g e s d e c e g e n r e v ie i l l i ssent 
vite et s o n t b i e n t ô t à r e f a i r e , p a r c e q u e les d é c o u v e r t e s i n c e s -
s a n t e s de la c r i t i q u e l i v r e u l c o n s t a m m e n t de n o u v e a u x m a t é -
r i a u x q u i mod i f i en t les l i g n e s d e l 'édifice qu ' i l s ' ag i t d ' é l eve r . 
T o u t ce q u e l ' h o m m e de sc i ence p e u t e s p é r e r , c 'es t d ' a p p o r t e r 
sa p i e r r e au m o n u m e n t q u e l ' aven i r seul p o u r r a c o n s t r u i r e Moke 
n ' i g n o r a i t pas q u ' i l n e p o u v a i t lui ê t r e d o n n é d ' a r r i v e r à des 
r é s u l t a t s défini t i fs . Il le r é p é t a i t s o u v e n t ; m a i s ce la n e le d é -
c o u r a g e a i t p a s e t il p o u r s u i v a i t s u n t r ava i l avec u n e i n f a t i g a b l e 
p e r s é v é r a n c e . On p e u t le r a n g e r p a r m i ces p r é c u r s e u r s d u n t il 
d i s a i t , d a n s la p r é f a c e de son Histoire des Francs : « Il s 'est 
t r o u v é des h o m m e s a u x q u e l s l ' aven i r d e v r a u n e j u s t e r e c o n -
n a i s s a n c e , q u i , s a n s e n t r e v o i r t ou t ce q u e p r o d u i r a i e n t l e u r s 
efforts e t c o n s a c r a n t o b s c u r é m e n t l e u r vie à d e s r e c h e r c h e s 
m i n u t i e u s e s , bien s o u v e n t s a n s i s s u e , o n t s o u l e v é , c h a c u n p o u r 
sa p a r t , les p r i n c i p a u x pl is du voile : l ' a r c h é o l o g u e en c o m p a -
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r a n t les d é b r i s , le philologue en r a s s e m b l a n t des m o t s , le v o y a -
g e u r en p e i g n a n t d e s h o m m e s , le p h y s i o l o g i s t e en c a r a c t é r i s a n t 
les r a c e s , e t d e r r i è r e t ous c e u x - l à , s a n s l e u r d o n n e r la m a i n , 
les g r a n d s n a t u r a l i s t e s q u i , en r e t r o u v a n t u n m o n d e p e r d u , o n t 
i n d i q u é la m a r c h e e t f o r m u l é les lois d e la c r é a t i o n g é n é r a l e . « 
M o k e aussi ava i t e s s a y é de r e t r o u v e r u n m o n d e p e r d u ; ce lui où 
se f o r m a i e n t , p a r le m é l a n g e d e p l u s i e u r s r a c e s d i v e r s e s , ces 
n a t i o n s q u i se son t d i s p u t é e t p a r t a g é le sol de n o t r e c o n t i n e n t . 
Il est c e r t a i n e m e n t r e g r e t t a b l e q u e le j e u n e s a v a n t n ' a i t pu 
c o n d u i r e à t e r m e l ' o u v r a g e qu ' i l ava i t c o m m e n c é . E n d o n n a n t 
à l 'h i s to i re des é p o q u e s p r i m i t i v e s l ' e l h r o l o g i e p o u r b a s e , il 
é t a i t e n t r é d a n s u n e voie o ù c o n t i n u e à s ' a v a n c e r tou t le m o u -
v e m e n t c o n t e m p o r a i n . Qt o i q u e i n t e r r o m p u s , ces t r a v a u x lui 
fu ren t e x t r ê m e m e n t u t i les . S'ils n e lui a p p o r t è r e n t p a s i m m é d i a -
t e m e n t la r é p u t a t i o n qu ' i l m é r i t a i t , ils lui d o n n è r e n t du m o i n s 
c e t t e m a t u r i t é de j u g e m e n t , ce sens h i s t o r i q u e q u ' o n pu ise d a n s 
l ' e x a m e n a p p r o f o n d i des s o u r c e s et d a n s l ' é tude d e la m a r c h e 
g é n é r a l e d e l ' h u m a n i t é . En o u t r e elles le p r é p a r è r e n t a d m i r a -
b l e m e n t a u x fonc t ions d e l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r d a n s les-
q u e l l e s il a l l a i t e n t r e r . 
E n 1 8 3 6 , Moke fut c h a r g é d u c o u r s de f i ança i s à l ' a t h é n é e 
d e G a n d , e t b i e n t ô t a p r è s il o c c u p a u n e c h a i r e à l ' un ive r s i t é . 
E n 1 8 3 / il fut n o m m é p r o f e s s e u r d e r h é t o r i q u e et r e c t e u r d e s 
é l u d e s à l ' a t h é n é e . Mais ses c o u r s à l ' un ive r s i t é et les t r a v a u x 
d ' h i s t o i r e qu ' i l p o u r s u i v a i t t o u j o u r s avec la m ê m e a r d e u r ne lui 
p e r m i r e n t p a s de c o n s e r v e r la d i r e c t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t et il 
b o r n a ses so in s à la c h a i r e qu ' i l o c c u p a i t . Lo r s de la r é o r g a n i s a -
t i on d e l ' e n s e i g n e m e n t m o y e n , il fut d é f i n i t i v e m e n t c h a r g é d e s 
c o u r s de r h é t o r i q u e f r a n ç a i s e , e t il le c o n s e r v a j u s q u ' à sa m o r t . 
A l ' un ive r s i t é il o c c u p a t o u r à t o u r les c h a i r e s de l i t t é ra tu re , 
f r a n ç a i s e , de l i t t é r a t u r e l a t i n e , d ' h i s t o i r e a n c i e n n e e t d ' h i s to i r e 
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m o d e r n e , e t d a n s t o u t e s il d é p l o y a é g a l e m e n t les q u a l i t é s sol ides 
e t c h a r m a n t e s q u i fa i sa ien t de lui u n p ro fe s seu r m o d è l e . P o u r 
faire j u g e r d e ce m é r i t e , q u i n ' a laissé de t r a c e s q u e d a n s le s o u -
v e n i r d e ceux q u i o n t eu le p r i v i l è g e de l ' e n t e n d r e , j e c ro i s n e 
p o u v o i r m i e u x fa i re q u ' e n i n s é r a n t ici q u e l q u e s e x t r a i t s d e s 
d i s c o u r s p r o n o n c é s s u r sa t o m b e p a r d e u x d e ses é lèves les 
p l u s é m i n e n t s , q u i , p ro fe s seu r s d i s t i n g u é s e u x - m ê m e s , é t a i e n t 
p l u s c a p a b l e s q u e p e r s o n n e d ' a p p r é c i e r les q u a l i t é s de l e u r 
a n c i e n m a î t r e . 
Voici c o m m e n t s ' e x p r i m a i t M . G. Ca l l i e r , p ro f e s seu r à l ' u n i -
ve r s i t é d e G a n d . « Il a p p a r a i s s a i t a l o r s d a n s t o u t l ' éc la t e t 
d a n s t o u t e la s é d u c t i o n d e son t a l e n t , e t t o u s c e u x à q u i il fut 
d o n n é de l ' e n t e n d r e et d e l ' a p p r o c h e r , d u r a n t les p r e m i è r e s 
a n n é e s de s o n s é j o u r à G a n d , e n o n t g a r d é u n ineffaçable-
s o u v e n i r . Soi t p r i v i l è g e i n h é r e n t à l ' e n s e i g n e m e n t l i t t é r a i r e , 
so i t p r e s t i g e a t t a c h é à sa p e r s o n n e , l ' a s c e n d a n t q u ' e x e r ç a i t 
M o k e é t a i t s a n s p a r e i l . J e le vois e n c o r e c o m m e n t a n t t a n t ô t u n 
p o ê l e d u g r a n d s i èc l e e t t a n t ô t q u e l q u e p o é s i e c o n t e m p o r a i n e , 
ou bien p a s s a n t d e D é m o s t h è n e à C i c é r o n , de Bossuet à M i r a -
b e a u , s e m a n t ses l e ç o n s de r a p p r o c h e m e n t s i n g é n i e u x e t d e 
t r a i t s p l e in s d ' i n t é r ê t e t f a i s a n t , p o u r a ins i d i r e , j a i l l i r du h a -
sa rd d ' u n m o t ou d ' u n dé ta i l u n a p p e l à t o u t ce qu ' i l y a d e 
p u r et de g é n é r e u x d a n s l ' â m e . J e le v o i s , a u mi l i eu d e ses 
é lèves d o n t il s ' é ta i t fait u n e famil le , e t d o n t l ' a m o u r p o u r lui 
n ' é t a i t é g a l é q u e p a r l ' a d m i r a t i o n p r e s q u e r e l i g i euse qu ' i l l eur 
i n s p i r a i t . Ces m a r q u e s s p o n t a n é e s e l i n c e s s a n t e s d ' a t t a c h e m e n t 
e t de r e s p e c t d o n t il é t a i t e n t o u r é e x e r ç a i e n t à leur t o u r s u r 
s a bel le i n t e l l i g e n c e u n e exc i t a t i on féconde . S'il é t a i t p o u r la 
j e u n e s s e l 'ob je t d ' u n e s o r t e d ' e n t r a î n e m e n t , lui auss i a v a i t 
beso in d ' e l l e ; c ' é ta i t le mi l i eu o ù il r e t r e m p a i t sa force e t son 
é l o q u e n c e . Q u e d i ra i - je d e l ' ac t ion q u ' i l e x e r ç a su r la j e u n e s s e 
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u n i v e r s i t a i r e ? L e c o n t a c t a v e c e l le é t a i t m o i n s i n t i m e e t , si 
j ' o s a i s le d i r e , m o i n s fami l i e r q u ' a v e c les é lèves d e l ' a t h é n é e , 
le r é s u l t a t p r o d u i t m o i n s i m m é d i a t e m e n t a p p a r e n t ; m a i s l ' i n -
fluence n e fut p a s m o i n s g é n é r e u s e e t el le fut p lu s é t e n d u e : 
j ' e n a p p e l l e à ce g r a n d n o m b r e d ' h o m m e s d i s t i n g u é s , r é p a n d u s 
a u j o u r d ' h u i d a n s t o u t e s les c a r r i è r e s d e la v i e , a v o c a t s , m é d e -
d e c i n s , m a g i s t r a t s , a d m i n i s t r a t e u r s , u n a n i m e s à r e c o n n a î t r e 
la v i v a n t e i m p r e s s i o n q u ' i l s o n t r e ç u e d e ses l e ç ons . » 
M. V a n d e r v i n , p r é f e t des é t u d e s à l ' u n i v e r s i t é d e G a n d , 
c a r a c t é r i s a i t avec n o n m o i n s d e v é r i t é le m é r i t e d e son m a î t r e : 
« M o k e , d i s a i t - i l , n ' é t a i t p a s s e u l e m e n t u n p ro fes seu r s a v a n t 
et l 'un des é c r i v a i n s les p l u s é l é g a n t s et les p l u s p u r s q u ' a i t 
p r o d u i t s la B e l g i q u e , c ' é t a i t u n v é r i t a b l e é d u c a t e u r d a n s la 
p l u s h a u t e a c c e p t i o n du m o t ; à la s c i e n c e e t à u n g o i i t l i t t é -
r a i r e auss i s û r q u e d é l i c a t , il j o i g n a i t le g r a n d a r t d e d é v e l o p -
p e r la p e n s é e c h e z s o n j e u n e a u d i t o i r e . E n a p p e l e r à la r a i s o n 
des n o t i o n s v a g u e s ou e r r o n é e s q u i a l l a i e n t p r e n d r e r a c i n e d a n s 
l ' i n t e l l i g e n c e d u j e u n e h o m m e ; p r o v o q u e r c h e z lui p a r la v a -
r i é t é et l ' i n a t t e n d u d ' a p e r ç u s t o u j o u r s n o u v e a u x le dés i r d e 
c o n n a î t r e ; a l l u m e r d a n s son c œ u r l ' i r r é s i s t ib le a m o u r du b i en , 
du j u s t e , de l ' h o n n ê t e ; le s o u t e n i r d a n s ce t t e voie p a r u n e p a -
ro le t o u j o u r s b i e n v e i l l a n t e e t u n espr i t v r a i m e n t a t t i q u e ; év i t e r , 
g r â c e à u n e b o n t é de c œ u r i n f i n i e , de h e u r t e r t r o p v i v e m e n t 
les p e n s é e s et les o p i n i o n s qu ' i l vou la i t c o m b a t t r e , m a i s à la 
façon de S o c r a l e , forcer l ' é lève à t r o u v e r l u i - m ê m e la so lu t i on 
du p r o b l è m e ; e t en u n m o t , r e s p e c t e r l ' i nd iv idua l i t é et se c o n -
t e n t e r d ' e n a d o u c i r les a s p é r i t é s , afin de faire c o n c o u r i r t ous 
les d o n s n a t u r e l s à c e t t e g r a n d e h a r m o n i e d e t e n d a n c e s e t 
d 'efforts q u i c o n s t i t u e n t la vie des soc ié tés h u m a i n e s et a s s u r e n t 
ses p r o g r é s , t e l le é t a i t la m é t h o d e d e n o t r e b i c u - a i m é et r e g r e t t é 
c o l l è g u e . » 
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Les p a r o l e s q u e j e v iens de c i l e r c a r a c t é r i s e n t p a r f a i t e m e n t 
le t a l e n t q u e M o k e d é p l o y a i t e n c h a i r e . Ce n ' é t a i t p a s l ' e sp r i t 
s e u l e m e n t q u ' i l é c l a i r a i t , c ' é t a i t l ' â m e q u ' i l é levai t e t pu r i f i a i t ; 
il n e se c o n t e n t a i t p a s d e r e n d r e les j e u n e s g e n s p l u s i n s t r u i t s , 
il les r e n d a i t m e i l l e u r s . 
Les l ivres d e M o k e n e le font p a s c o n n a î t r e tel q u ' i l a é t é . Il 
y a d e s a u t e u r s q u i é c r i v e n t a d m i r a b l e m e n t e t q u i , de vive vo ix , 
n e p a r v i e n n e n t à e x p r i m e r l e u r s p e n s é e s ni a v e c é l o q u e n c e ni 
m ê m e a v e c c l a r t é ; te ls é t a i e n t R o u s s e a u e t C h a t e a u b r i a n d ; il y 
en a d ' a u t r e s q u i , la p l u m e à la m a i n , n e r e t r o u v e n t p a s la ve rve , 
l ' éc la t q u i a n i m e n t l e u r p a r o l e : M o k e é ta i t d u n o m b r e de ces 
d e r n i e r s . Ses é c r i t s , d ' u n s t y l e si p u r et si é l é g a n t , n e d o n n e n t 
p o i n t l ' i dée de c e l l e h a r d i e s s e d e vues , de ces t r a i t s d ' e sp r i t , d e 
ces r a p p r o c h e m e n t s i n g é n i e u x , d e ces i m a g e s o r i g i n a l e s q u i c a p -
t i va i en t e t r a v i s s a i e n t ses a u d i t e u r s . Q u a n d il éc r iva i t , il c o r r i -
g e a i t , il c h â t i a i t ses p h r a s e s a v e c t a n t de s é v é r i t é , q u ' i l a b o u t i s -
sai t à s u p p r i m e r t o u t ce q u i a u r a i t p u l e u r d o n n e r l ' é c l a t , t a n t 
il c r a i g n a i t d ' y vo i r p e r c e r u n e t e i n t e d e m a u v a i s g o û t . P a r u n 
excès de dé l i ca t e s se il év i ta i t les t o n s vifs , les a f f i rmat ions a c -
c e n t u é e s . Il c h e r c h a i t a v a n t t o u t la finesse d e s n u a n c e s e t la 
s o b r i é t é a t t i q u e . Il ava i t r a i s o n p e u t - ê t r e , e t n é a n m o i n s j e c ro i s 
q u e t o u s c e u x q u i l ' on t e n t e n d u d a n s sa c h a i r e r e g r e t t e n t q u e 
l ' éc r iva in a i t p r o s c r i t si r i g o u r e u s e m e n t l ' éc la t e t la h a r d i e s s e 
d e l ' i m p r o v i s a t e u r . 
Q u a n t à l ' in f luence q u ' i l e x e r ç a i t s u r la j e u n e s s e , j e p e n s e 
q u ' e l l e n ' a p a s é t é e x a g é r é e d a n s les e x t r a i t s i 'e d i s c o u r s a u x -
q u e l s j ' a i c ru d e v o i r d o n n e r p l a c e ici . Si j ' o s a i s r a p p e l e r un sou-
ven i r p e r s o n n e l , j ' a j o u t e r a i s q u e , q u a n d j ' a r r i v a i à l ' u n i v e r s i t é 
d e Garni , a p r è s avo i r c o m m e n c é m e s é t u d e s a i l l e u r s , j e fus e x -
t r ê m e m e n t s u r p r i s d e la s u p é r i o r i t é q u e j e r e n c o n t r a i chez m e s 
cond i sc ip les en t o u t ce qu i c o n c e r n a i t les g r a n d e s q u e s t i o n s de 
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n o t r e t e m p s . Que l l e est l a m e i l l e u r e f o r m é d e g o u v e r n e m e n t ; 
q u e l l e s r é f o r m e s l ' a p p l i c a t i o n d e la j u s t i c e i m p o s e r a i t - e l l e à l a 
s o c i é t é a c t u e l l e ; q u e l l e s s o n t l e s c a u s e s q u i d é t e r m i n e n t les 
p r o g r è s e t la c h u t e des n a t i o n s ; q u e l l e s o l u t i o n p e u t o n e n t r e -
v o i r à la c r i se r e l i g i e u s e q u e les p e u p l e s c h r é t i e n s t r a v e r s e n t 
a c t u e l l e m e n t : t e l s é t a i e n t q u e l q u e s - u n s des ob je t s de l e u r s c o n -
v e r s a t i o n s e t d e l e u r s d é b a t s h a b i t u e l s , a u x q u e l s , j e l ' a v o u e , j e 
m e s e n t a i s t r è s - p e u p r é p a r é à p r e n d r e p a r t . Mais j e c o m p r i s 
b i e n t ô t d ' o ù v e n a i t c e l l e m a t u r i t é d ' e s p r i t , e t c e t t e g é n é r e u s e 
a r d e u r à p é n é t r e r les g r a n d e s p r o b l è m e s q u i r e m u e n t n o t r e 
é p o q u e . C 'é ta i t M o k e q u i , d e c o n c e r t a v e c son e m i n e n t c o l l è g u e 
e t a m i H u e t , éve i l la i t d a n s l ' â m e d e la j e u n e s s e ce l l e n o b l e 
soif d e l u m i è r e s e l d e j u s t i c e . L ' a c t i o n de ces é d u c a t e u r s d ' é l i t e , 
c o m m e ce l l e d e s m a î t r e s d e la G r è c e , p o u v a i t s e m e s u r e r à la 
h a u t e u r d e s visées et à la g r a n d e u r des s e n t i m e n t s de c e u x q u i 
a v a i e n t é c o u t é l e u r p a r o l e . 11 es t i m p o s s i b l e d ' a p p r é c i e r j u s q u ' o ù 
p e u t s ' é t e n d r e l ' in f luence d ' u n b o n m a î t r e . Le p r e m i e r q u i a 
s e m é u n g r a i n de b lé a fou rn i à la s o c i é t é sa b a s e é c o n o m i q u e . 
Celui q u i s è m e des idées j u s t e s et q u i r é p a n d l ' a m o u r du b i en 
lui fou rn i t les forces m o r a l e s d o n t e l le a beso in p o u r se p e r f e c -
t i o n n e r . 
J e r ev iens à l ' i nd i ca t ion des é c r i t s pub l i é s p a r M o k e , c a r l ' h i s -
t o i r e de ses l iv rés est cel le d e sa vie. 11 n ' a q u i t t é G a n d q u e p o u r 
se r e n d r e d a n s les a u t r e s villes du p a y s où l ' a p p e l a i e n t les e x a -
m e n s et les d i v e r s devo i r s d u p r o f e s s o r a t . II n ' a p r i s a u c u n e p a r t 
ac t ive à la vie p o l i t i q u e . II é n su iva i t les p h a s e s avec l ' a t t e n t i o n 
é m u e q u e d o n n e l ' a m o u r de la p a t r i e . D e t o u t e l ' é n e r g i e d e ses 
c o n v i c t i o n s , il a p p a r t e n a i t a u p a r t i l i bé ra l , m a i s il n ' a j a m a i s c r u 
q u ' i l lui fût i m p o s é d e p a y e r d e sa p e r s o n n e . Et^ en effet, j e p e n s e 
q u e l ' e x t r ê m e d é l i c a t e s s e d e ses s e n t i m e n t s e t s a c r a i n t e d e 
froisser c e u x d ' a u t r u i l ' a u r a i e n t r e n d u p e u p r o p r e à c o m b a t t r e 
d a n s ce l l e b r u y a n t e a r è n e où s ' e n t r e c h o q u e n t les p a r t i s . 
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Dès 1 8 5 9 il p u b l i a i t u n e Histoire de Belgique, a u s s i t ô t d e -
v e n u e c l a s s ique , e t d o n t les a b r é g é s , e n flamand et e n f r a n ç a i s , 
s e r e n c o n t r e n t d a n s p r e s q u e t o u t e s nos éco les . J e n ' a i p a s b e -
so in d e faire l ' é loge de cet o u v r a g e . L e s n o m b r e u s e s é d i t i o n s 
q u i se s o n t s u c c é d é s a n s i n t e r r u p t i o n d e p u i s le j o u r où il a 
p a r u , la f aveur c o n s t a n t e d o n t l ' on t h o n o r é les a u t o r i t é s a c a d é -
m i q u e s e t q u i e n fait e n c o r e a u j o u r d ' h u i le m a n u e l p a r t o u t 
suivi d a n s nos a t h é n é e s , enfin le succès q u ' i l a o b t e n u m ê m e à 
l ' é t r a n g e r , p r o u v e n t su f f i s ammen t le m é r i t e d e ce t o u v r a g e . II 
es t c l a i r , m é t h o d i q u e , t r è s - c o r r e c t e m e n t é c r i t e t i n s p i r é p a r u n 
a m o u r s i n c è r e d e la l i b e r t é et d e la p a t r i e . L e seul r e g r e t q u ' o n 
p o u r r a i t p e u t - ê t r e e x p r i m e r , c ' e s t q u e la p a r t i e la p l u s i n t é r e s -
s a n t e d e n o t r e h i s t o i r e , cel le q u e M o k e ava i t d r a m a t i s é e d a n s ses 
r o m a n s c o n s a c r é s à p e i n d r e n o s l u t t e s d u s e i z i è m e s i è c l e , n e 
soi t p a s t r a i t é e a v e c p lus d e d é v e l o p p e m e n t et de dé t a i l s . Il es t 
v r a i q u e n o u s a v o n s é t é a l o r s t r è s - lo in d ' é g a l e r l ' h é r o ï s m e de 
n o s f rères d u N o r d . N o u s a v o n s m a n q u é d e p r é v o y a n c e , d ' é n e r -
g i e , de foi, e t n o u s a v o n s é t é v a i n c u s e t asserv is . Il es t t r i s t e — 
q u o i q u e c e p e n d a n t b i en u t i l e — d ' a v o i r à d é m ê l e r les c a u s e s 
s o u v e n t t r è s - c o m p l e x e s d ' u n e défa i te , e t l ' on c o m p r e n d q u e l 'h i s -
t o r i e n p a t r i o t e r e d o u t e de s ' a r r ê t e r t r o p l o n g t e m p s s u r ce d o u -
l o u r e u x c h a p i t r e . 
E n 1 8 4 1 , M o k e p u b l i a i t la b i o g r a p h i e d ' A r t e v e l d e . Ce q u i 
a u g m e n t a le m é r i t e de ses t r a v a u x h i s t o r i q u e s , c 'es t q u e p r e s q u e 
t o u t é t a i t à fa i re a l o r s . Il n e suffisait p a s , à force d e l a b o r i e u s e s 
r e c h e r c h e s , de r e s susc i t e r l ' i m a g e de n o s g r a n d s h o m m e s : il fal-
la i t e n c o r e c h a n g e r les s e n t i m e n t s d e la foule . L o n g t e m p s o p -
p r i m é s p a r l ' é t r a n g e r , e t ce q u i p is es t , i n s t r u i t s p a r les c o m -
pl ices de l eu r s o p p r e s s e u r s , les Be lges a v a i e n t t r è s - m a l p l a c é 
l eu r s s y m p a t h i e s . I ls a v a i e n t v o u é u n e a d m i r a t i o n t r a d i t i o n n e l l e 
à des s o u v e r a i n s qu ' i l s c o n s i d é r a i e n t c o m m e les d é f e n s e u r s d e 
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l ' o r d r e . I ls v é n é r a i e n t , p a r e x e m p l e , le m é m o i r e d e C h a r l e s V, 
le f o n d a t e u r de c e l t e t y r a n n i e c e n t r a l i s é e , r u i n e u s e e t t r o p sou-
v e n t s a n g l a n t e q u i a t u é l ' E s p a g n e , b le s sé l ' A u t r i c h e e t é n e r v é 
la B e l g i q u e . D ' a u t r e p a r t , i ls a v a i e n t p e r d u le s o u v e n i r d e s h é r o s 
q u i a v a i e n t sacr i f ié l e u r vie p o u r la dé fense des d r o i t s du p e u p l e . 
M o k e à G a n d , P o l a i n à L i é g e , o n t é t é des p r e m i e r s à fa i re j u s -
t ice d a n s n o t r e h i s t o i r e e t à r é c l a m e r la r e c o n n a i s s a n c e p o p u -
l a i r e e n faveur d e c e u x q u i l ' a v a i e n t m é r i t é e . G r a n d se rv ice 
r e n d u , c a r c 'es t e n a d m i r a n t les h o m m e s et les a c t i o n s q u i s o n t 
d i g n e s d ' e s t i m e , e t e n d é t e s t a n t c e u x q u i o n t fait le m a l , q u e le 
s e n t i m e n t n a t i o n a l se fortifie e t s ' éc la i re La m a g n i f i q u e s t a t u e 
d e J a c q u e s V a n Ar teve lde q u i , s u r le m a r c h é du V e n d r e d i à G a n d , 
s e m b l e e n c o r e h a r a n g u e r les i n d o m p t a b l e s b o u r g e o i s , p r o u v e 
q u e l ' éc r i t d e Moke n ' a p o i n t réve i l lé en, v a i n les h é r o ï q u e s sou-
v e n i r s d e la g r a n d e c i t é flamande. 
A p a r t i r d e 1 8 4 4 , s o n a c t i v i t é s e m b l e r e d o u b l e r e t sa p l u m e 
n e se lasse p a s de p r o d u i r e . C'est q u e ses vas t e s é t u d e s p r é p a -
r a t o i r e s lui a v a i e n t c o n s t i t u é u n fonds p o u r a ins i d i r e i n é p u i -
s a b l e de c o n n a i s s a n c e s re la t ives à n o t r e h i s t o i r e . D a n s les o u -
v r a g e s i l l u s t r é s : La Belgique monumentale{\$44),Les Belges 
illustres e t Les splendeurs de l'art en Belgique ( 1 8 4 8 ) , il c o n -
t r i b u a à faire c o n n a î t r e n o s g r a n d s h o m m e s d ' a b o r d , pu i s nos 
m o n u m e n t s e t n o s œ u v r e s d ' a r t q u i o n t r e n d u i l lus t re à l ' é t r a n -
g e r le n o m flamand e t q u i s o n t , e n e f fe t , c o m m e la s p l e n d e u r 
de n o t r e n a t i o n a l i t é . L ' i dée q u i a v a i t p r é s i d é à ces i m p o r t a n t e s 
p u b l i c a t i o n s , e n t r e p r i s e s p a r M. J a m a r , é t a i t j u s t e c l s é r i euse . 
C'est e n a p p r e n a n t à c o n n a î t r e ce qu ' i l a p r o d u i t de g r a n d d a n s 
le p a s s é , q u ' u n p a y s p r e n d c o n s c i e n c e d e l u i - m ê m e , s ' a t t a c h e à 
s o n e x i s t e n c e i n d é p e n d a n t e e t s ' e n f l a m m e d u dés i r de r e s t e r 
d i g n e d e ce q u ' i l a é t é au t r e fo i s . Ce s o n t les l e t t r e s e t les a r t s 
q u i o n t fait l ' I t a l i e m o d e r n e . L à , s ' é t a i t r é f u g i é s o n o r g u e i l n a -
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t i o n a l , e t s o n i l l u s t r a t i o n a r t i s t i q u e lui a va lu les a r d e n t e s s y m -
p a t h i e s d e t o u t e l ' E u r o p e . 
M o k e fit p a r a î t r e s u c c e s s i v e m e n t u n m é m o i r e s u r la b a t a i l l e 
d e C o u r t r a i , lu à l ' A c a d é m i e r o y a l e , q u i se l ' é ta i t a s soc ié e n 1 8 4 0 , 
u n e é t u d e s u r la b a t a i l l e de Bouvines , d a n s la Revue n a t i o n a l e , u n 
f r a g m e n t s u r les p r i n c i p a l e s b r a n c h e s d e la r a c e g e r m a n i q u e , 
e t u n a u t r e s u r la B e l g i q u e a n c i e n n e , différents a r t i c l e s d a n s 
u n r ecue i l p u b l i é à G a n d : Les nouvelles archives historiques, 
philosophiques et litléraires, u n e h i s t o i r e d e s p e u p l e s a m é r i -
ca in s e t , d a n s la b i b l i o t h è q u e n a t i o n a l e , é d i t é e p a r M. J a m a r , 
d e u x o u v r a g e s i m p o r t a n t s : Mœurs, usages et solennités des 
Belges e t Histoire de la littérature française, q u i m é r i t e n t 
p a r t i c u l i è r e m e n t de fixer n o t r e a t t e n t i o n . 
Ce t t e h i s t o i r e de la l i t t é r a t u r e f rança i se é t a i t c o m m e le r é - -
s u m é des c o u r s q u ' i l a v a i t d o n n é s p e n d a n t p l u s i e u r s a n n é e s à 
l ' un ive r s i t é . G é n é r a l e m e n t il n e s 'y é c a r t e g u è r e des j u g e m e n t s 
c o n s a c r é s p a r la c r i t i q u e , m a i s il p a r v i e n t à les r a j e u n i r p a r l e 
c h a r m e d u s t y l e e t p a r la finesse d e s a p e r ç u s . Il n e r e n o n c e p a s 
a u x a p p r é c i a t i o n s d o g m a t i q u e s , c o m m e les fa i sa ien t les a n c i e n s 
e t La H a r p e , m a i s des c o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s et soc ia les l e u r 
c o m m u n i q u e n t u n e vie n o u v e l l e . I l i n d i q u e , m a i s l é g è r e m e n t , 
l ' inf luence q u e le t e m p é r a m e n t des éc r iva in s a e x e r c é e s u r l e u r s 
é c r i t s , e t a ins i il se r a p p r o c h e un p e u du p o i n t d e v u e de T a i n e 
d a n s ce q u ' i l a d e conc i l i ab l e avec la l i be r t é m o r a l e e t le s p i r i -
t u a l i s m e . S u r La F o n t a i n e , p a r e x e m p l e , i l a des p a g e s e x q u i s e s -
Q u a n t a u x j u g e m e n t s p o r t é s s u r les d o c t r i n e s , on y d é s i r e r a i t 
u n p e u p l u s de p réc i s ion e t de sévé r i t é . Les r é s e r v e s y s o n t 
m a i s e x p r i m é e s en des n u a n c e s t r o p d é l i c a t e s . 
C 'es t d a n s ce t t e h i s to i r e de la l i t t é r a t u r e f r ança i se q u e l 'on 
p e u t le m i e u x a p p r é c i e r le s t y l e de M o k e . Q u o i q u e ses i dée s fus . 
s e n t t o u t e s m o d e r n e s , sa m a n i è r e d ' é c r i r e é t a i t c l a s s i q u e . D ' u n e 
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é l é g a n c e p e u t - ê t r e u n p e u t r o p s o u t e n u e , el le faisait p e n s e r à 
ce l le d e s é c r i v a i n s d e s p r e m i è r e s a n n é e s de l a r e s t a u r a t i o n , o u , 
si l ' on v e u t r e m o n t e r p lu s h a u t , à M a r m o n t e l e t à F o n t a n e s 
Q u o i q u ' i l e û t e m p r u n t é a u r o m a n t i s m e le g o û t du dé ta i l e x a c t 
e t d e la c o u l e u r l o c a l e , il d é t e s t a i t ces é p i t h è t e s v i o l e n t e s , ces 
i m a g e s o u t r é e s , t o u t e s les e x a g é r a t i o n s q u i r a v i s s a i e n t , il y a 
t r e n t e a n s , e t q u i a u j o u r d ' h u i p a r a i s s e n t dé j à r i d i c u l e s ; ce la of-
fensai t son g o û t d é l i c a t c o m m e le s o n d ' u n e t r o m p e t t e s t r i d e n t e 
i r r i t e l 'o re i l le d u m u s i c i e n . Au m o t d u r e t c r u , il s u b s t i t u a i t v o -
lon t i e r s la p é r i p h r a s e c o m m e l ' eû t fait Del i l le , e t ce la par fo i s 
d o n n e un p e u de mol lesse à sa c r i t i q u e . O n p e u t aff i rmer n é a n -
m o i n s q u e , p a r m i les a u t e u r s b e l g e s q u i o n t é c r i t e n f r a n ç a i s , il 
e n est peu q u i a i e n t m a n i é c e t t e l a n g u e avec a u t a n t d ' a i s a n c e 
et d e p u r e t é . 
Le m é r i t e d e l ' o u v r a g e c o n s a c r é à d é p e i n d r e les m œ u r s et les 
u s a g e s des B e l g e s , r és ide n o n - s e u l e m e n t d a n s la pe r f ec t i on du 
s t y l e , m a i s d a n s la f açon s u p é r i e u r e d o n t le su je t es t t r a i t é . 
S o u s u n t i t r e t r è s - m o d e s t e , ce n ' e s t r i en m o i n s q u ' u n t a b l e a u 
des p r o g r è s de la c ivi l isat ion e n B e l g i q u e e t des é t a p e s q u e la 
n a t i o n a f r anch ies p o u r a r r i v e r à c e t t e p r o s p é r i t é , à c e t t e c u l t u r e , 
à ce t éc l a t , q u i , a v a n t les d é s a s t r e s d u se i z i ème s iècle , fa i sa ien t d e 
n o s be l les p r o v i n c e s le p a y s le p l u s a v a n c é d e l ' E u r o p e . Les . 
m œ u r s des a n c i e n s G e r m a i n s , la c o n s t i t u t i o n de la p r o p r i é t é , 
l ' o r g a n i s a t i o n du p o u v o i r d a n s la t r i b u , la n a i s s a n c e de l ' i n d u s -
t r i e d a n s la villa e t d u c o m m e r c e d a n s les ports, le d é v e l o p p e -
m e n t des c i tés et de la b o u r g e o i s i e , les o r i g i n e s des glides e t des 
c o r p s de m é t i e r , les g a r a n t i e s e t le b i e n - ê t r e q u e ces a s s o c i a t i o n s 
p r o c u r a i e n t a u x t r a v a i l l e u r s , les fo rmes de l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m -
m u n a l e , la p a r t d ' in f luence q u i r e v i e n t à la G e r m a n i e , à R o m e e t 
a u c h r i s t i a n i s m e d a n s l ' e n f a n t e m e n t du m o n d e m o d e r n e , t o u s 
ces p o i n t s si i n t é r e s s a n t s e n c o r e a u j o u r d ' h u i , s o n t é luc idés avec 
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u n e p é n é t r a t i o n s i n g u l i è r e e t a u m o y e n d e t ex t e s o r i g i n a u x , 
h a b i l e m e n t g r o u p é s . C 'es t à m o n s e n s u n d e s m e i l l e u r s l ivres e t 
d e s p l u s i n s t r u c t i f s q u e l ' a u t e u r a i t c o m p o s é s . 
Q u a n d la r é v o l u t i o n d e 1 8 4 8 v i n t , c o m m e o n d i t , p o s e r la 
q u e s t i o n soc ia l e , M o k e e n fut f o r t e m e n t r e m u é . Depuis l o n g t e m p s 
il é t a i t f r a p p é d e l ' i s o l e m e n t d a n s l e q u e l le r é g i m e i n d u s t r i e l 
a c t u e l j e t t e l ' o u v r i e r . 11 c r o y a i t q u e , p o u r é c h a p p e r à la d u r e loi 
d e la c o n c u r r e n c e q u i , à c h a q u e i n s t a n t , m e n a c e d e le b r o y e r , il 
d e v a i t se r é f u g i e r d a n s l ' a s soc ia t ion . Les frairies, les fraternités 
d u m o y e n â g e lui s e m b l a i e n t c o m m e u n e é b a u c h e q u ' i l fallait 
r e p r e n d r e , e n l ' a d a p t a n t a u x nécess i t é s d e la soc ié té a c t u e l l e . 
P o u r e x p o s e r c e t t e i dée , il fit p a r a î t r e d a n s u n e R e v u e q u i se p u b l i a i t 
a lo r s à G a n d , la Flandre libérale, u n a r t i c l e o ù il m o n t r e q u e l 
é t a i t le s o r t des t r a v a i l l e u r s a u se in d e n o s g r a n d e s c o m m u n e s 
d u XIV« s ièc le . Ce n ' e s t p a s q u ' i l v o u l û t r e t o u r n e r e n a r r i è r e ; 
lo in de l à , il a u r a i t p l u t ô t voulu h â t e r la m a r c h e de l ' h u m a n i t é , 
t r o p l en t e à son g r é ; s e u l e m e n t il p e n s a i t q u e le p a s s é n o u s offre 
s o u v e n t des i n s t i t u t i o n s à l ' é t a t d ' é b a u c h e q u ' i l faut r e p r e n d r e 
p l u s t a r d e n les p e r f e c t i o n n a n t . Il e u t aussi l ' idée , à c e t t e é p o q u e , 
d e p u b l i e r sous le n o m de J e a n - G r o s u n r ecue i l d e c h a n s o n s 
d e s t i n é e s a ê t r e c h a n t é e s p a r le p e u p l e s u r des a i r s c o n n u s ; il y 
a u r a i t m o n t r é ce q u e les idées en v o g u e à ce m o m e n t a v a i e n t 
de g é n é r e u x e t de v r a i . Il s e m b l e avo i r a b a n d o n n é ce p r o j e t , c a r 
ce r ecue i l n ' a p a s vu le j o u r . Q u e l q u e s - u n e s d e ces c h a n s o n s o n t 
é t é t r o u v é e s en m a n u s c r i t ; n o u s c r o y o n s p o u v o i r en i n s é r e r u n e 
i c i , p o u r d o n n e r u n s p é c i m e n du t a l e n t p o é t i q u e de l ' a u t e u r ; Ce 
t a l e n t é t a i t r é e l ; il faisait f a c i l emen t le v e r s e t il a i m a i t à en c o m -
p o s e r . P a r m i ses p a p i e r s oh a t r o u v é p l u s i e u r s f r a g m e n t s e t u n e 
c o m é d i e p r e s q u e c o m p l è t e m e n t a c h e v é e . Il e n g a g e a i t ses é lèves 
à s ' e x e r c e r à la vers i f ica t ion f r a n ç a i s e , c o m m e u n m o y e n d ' a s -
soup l i r le s t y l e et d e lui d o n n e r d e l ' é l é g a n c e e t d u n o m b r e . 
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Rien n ' é g a l a i t à ses y e u x u n e bel le poés i e . E n l i re é t a i t p o u r lui 
u n e v r a i e j o u i s s a n c e , e t u n p l a i s i r n o n m o i n s vif p o u r ceux q u i 
l ' é c o u t a i e n t . 
Voici l ' u n e d e s c h a n s o n s q u e M o k e c o m p o s a a u p r i n t e m p s 
d e 1 8 4 9 : c 'es t u n e s o r t e d ' h y m n e r e l i g i e u x o ù l ' on e n t e n d s o u r -
d e m e n t f r émi r les vas tes e s p é r a n c e s d e r é n o v a t i o n q u i a g i t a i e n t 
la soc i é t é de c e t t e é p o q u e . 
La prière da Christ. 
I. 
La voix du c œ u r est s a in t e et nous éclaire 
E n dévoi lan t la s p l e n d e u r à nos y e u x . 
Toi qu i d o n n a s , de ton r e g a r d de p è r e , 
L a vie à l'homme et la lumière aux cieux , 
Béni sois- tu de c h a q u e voix huma ine , 
Car en souffrant ta main nous fit g r a n d i r , 
Car nous marchons où ta rou te nous m è n e , 
E t le comprendre est encore te b é n i r ! 
En parlant. 
« Not re p è r e qu i ê tes a u x cieux, q u e vot re nom soit Sanctifié. » 
E n chœur. 
O u i , nous marchons où ta rou le nous m è n e , 
E t te c o m p r e n d r e est ëncor te bén i r ! 
II. 
La force en vain bâ t i t ses m u r s de s a b l é , 
E n vain l 'orgueil se di t : l ' homme est d o m p t é . 
T u mis en nous l ' amour impérissable 
De la jus t ice et de l ' égal i té . — 
1 5 . 
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Ainsi toujours sor t de c h a q u e poi t r ine 
U n cri vengeur qui proc lame t a loi . 
Vienne le j o u r où le m o n d e s ' incline 
P o u r ne servir e t n ' écou te r q u e toi ! 
En parlant. 
« Que vo t re r è g n e ar r ive ; q u e vo t re volonté soi t faite. » 
En chœur. 
Vienne le j o u r où le m o n d e s ' incline 
P o u r n e servir e t n ' écou te r q u e toi ! 
III. 
L a t e r r e esclave est h ideuse et flétrie, 
É to i le sombre au fond des c ieux d ' azur : 
Mais tu pe rme t s que le t emps purifie 
No t re c œ u r faible et no t re asile i m p u r . 
Q u ' u n lit de fleurs naisse sur ce l te f a n g e , 
Qu 'un saint rayon brille au front du m o r t e l ; 
Que no t r e voix se mêle au c h a n t de l ' a n g e , 
La te r re aussi dev iendra ton aute l ! 
En parlant. 
« S u r la t e r re comme a u ciel ! » 
En chœur. 
Que no t re voix se mêle au chan t de l ' a n g e , 
La t e r r e aussi dev iendra ton aute l ! 
IV. 
Ta main qu i s 'ouvre à t ou t ce qu i respire 
Nous des t ina les dons qu 'el le r épand ; 
P a i l a g e - l c s , ô P è r e , cl fais suffire 
Le pain d 'un j o u r à l ' ê t re d ' un momen t . 
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A nos sueurs lu l 'as promis toi-même1, 
Ce pa in modeste objet de t a n t d'efforts : 
Fais- le cueil l i r p a r la main qu i le sème 
E t qu i peu t seule y touche r sans r emords . 
En parlant. 
« Donnez nous a u j o u r d ' h u i no t r e pain quo t id ien . » 
En chœur. 
Fais- le cueil l ir p a r la main qu i le sème 
E t qui peu t seule y toucher sans r e m o r d s . 
V. 
A de faux b i ens q u a n d no t r e amour s ' a d o n n e , 
Quand nos e r r eu r s le b l a sphèmen t tou t b a s , 
La loi p u n i t , mais la bon té pa rdonne 
Au cœur qu i souffre et qu i ne m a u d i t p a s . 
Vers l 'or supe rbe et l ' injuste puissance 
Courber nos fronts et p rovoquer nos bras . . . 
Que la p r i è re étouffe la v e n g e a n c e , 
Nous ferons grâce et tu nous absoudra s . 
En parlant. 
a P a r d o n n e z - n o u s nos offenses comme nous pa rdonnons à ceux 
qu i nous ont offensés. » 
En chœur. 
Que la p r i è r e étouffe la vengeance , 
Nous ferons g râce et t u nous absoudras . 
VI. 
De nos désirs épa rgne-nous l ' i v resse , 
L ' ambi t ion qui se fait de faux d i e u x , 
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L'or qu i du cœur efface la t endresse , 
E l le pouvoir qu i t roub le tous les y e u x . 
A no t re o rgue i l , insensés q u e nous sommes , 
T o u t ce qu i bri l le offre un appâ t f a ta l ; 
Ramène-nous au grand t roupeau des h o m m e s , 
Car l 'ombre est douce et dél ivre du mal ! 
En parlant. 
« Ne nous induisez po in t en t e n t a t i o n , mais dé l ivrez-nous du 
m a l ! » 
En chœur. 
Au g rand t roupeau réunis tous les h o m m e s , 
Car l 'ombre est douce et dél ivre du mal . 
Q u a n d le m o u v e m e n t de r é n o v a t i o n , c o n d u i t p a r t o u t avec 
t r o p de h â t e e t d e v i o l e n c e , v i n t à é c h o u e r d a n s t o u t e l ' E u r o p e 
s o u s u n e r é a c t i o n à o u t r a n c e , M o k e r e p r i t a v e c p l u s d ' a r d e u r 
ses é t u d e s f a v o r i t e s , qu ' i l n ' a v a i t d u r e s t e j a m a i s a b a n d o n n é e s 
e n t i è r e m e n t . M a l g r é les c rue l l e s a t t e i n t e s de la m a l a d i e q u i n e 
lui laissa p lu s u n e h e u r e s a n s souf f rance , e t aussi p o u r s 'en d i s -
t r a i r e , il t r ava i l l a p l u s q u e j a m a i s . U n e m a l a d i e d u c œ u r ava i t 
p r o d u i t d a n s les j a m b e s u n e h y d r o p i s i e q u i y c r e u s a i t d e s 
p la ie s p r o f o n d e s . E n m ê m e t e m p s des é tou f f emen t s l ' o b l i g e a i e n t 
s o u v e n t à pa s se r les n u i t s d a n s s o n f a u t e u i l ; il p rof i t a i t de ces 
veil les d o u l o u r e u s e s p o u r a c t i v e r ses r e c h e r c h e s . C'est .ainsi 
qu ' i l c o m p o s a l ' i m p o r t a n t o u v r a g e i n t i t u l é : La Belgique an-
cienne et ses origines gauloises. 
Ce l i v r e , p u b l i é e n 1 8 5 5 , e s t p o u r a ins i d i r e le s econd v o -
l u m e de XHhloire des Francs p a r u e v i n g t a n s a u p a r a v a n t . 
L ' a u t e u r c o m p l é t a i t d a n s s o n â g e m û r , a u mi l i eu d e s a t -
t e in te s d ' u n m a l s a n s r e m è d e , l ' œ u v r e c o m m e n c é e a u d é b u t 
de sa c a r r i è r e , à l ' h e u r e d e s h a u t e s a m b i t i o n s c l d e s j u v é n i l e s 
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e s p é r a n c e s . — L a p r i n c i p a l e q u e s t i o n q u e M o k e e s sa i e 
d ' é c l a i r c i r d a n s ce t o u v r a g e e s t ce l le -c i : A q u e l l e r a c e a p p a r -
t i e n n e n t les t r i b u s q u i o n t p e u p l é la B e l g i q u e e t d o n t n o u s 
d e s c e n d o n s ? G r a v e p r o b l è m e et d ' u n e p o r t é e t o u t e p r a t i q u e 
à u n e é p o q u e o ù l ' e t h n o g r a p h i e i m p o s e d e s s o l u t i o n s à la p o l i -
t i q u e e t où l 'on veu t d o n n e r p o u r f o n d e m e n t a u x É t a t s l 'affinité 
d e r a c e . P r i m i t i v e m e n t n o t r e t e r r i t o i r e a é t é o c c u p é p a r des 
p e u p l a d e s d e p e t i t e ta i l le , a n t h r o p o p h a g e s , e t v ivan t d a n s d e s 
c a v e r n e s à p e u p r è s d e la m ê m e façon q u e les n a t u r e l s de la 
N o u v e l l e - H o l l a n d e . Les d é b r i s de l e u r s ou t i l s e t d e l eu r s a r m e s 
t r o u v é s sous t e r r e e t d a n s les g r o t t e s , les v a g u e s é c h o s d e la 
l é g e n d e n e n o u s i n s t r u i s e n t q u e de l e u r e x i s t e n c e . Ont -e l l e s 
é t é a n é a n t i e s ou s e u l e m e n t a s s e r v i e s , l e u r s a n g s 'est- i l m ê l é e n 
c e r t a i n e s p r o p o r t i o n s à ce lui d e l e u r s c o n q u é r a n t s , ce son t là 
des p o i n t s qu ' i l est p r e s q u e i m p o s s i b l e d e d é c i d e r . C 'es t s e u l e -
m e n t a v e c les t é m o i g n a g e s d e s a u t e u r s a n c i e n s q u e n o u s 
a b o r d o n s l e t e r r a i n h i s t o r i q u e . Ces t é m o i g n a g e s , M o k e les 
g r o u p e , les d i s c u t e , les p è s e avec un s o i n , u n e s a g a c i t é q u ' o n 
n e p e u t t r o p l o u e r . De ces t e x t e s il r é s u l t e q u ' u n e p a r t i e d e 
la B e l g i q u e é t a i t o c c u p é e p a r des t r i b u s g a u l o i s e s , l ' a u t r e p a r t i e 
p a r des t r i b u s d ' o r i g i n e g e r m a n i q u e . M a i s , chose é t r a n g e , les 
Gau lo i s — M é n a p i e n s e t M o r i n s — r é s i d a i e n t d a n s u n p a y s où 
l 'on p a r l e a u j o u r d ' h u i le flamand, t a n d i s q u e les p r o v i n c e s o ù l 'on 
p a r l e le w a l l o n , é t a i e n t h a b i t é e s p a r les G e r m a i n s . L ' exp l i c a t i on 
d e ce fait a d o n n é l ieu à de l o n g s d é b a t s et à d i f férents s y s t è m e s . 
J e suis t o u t à fait i n c o m p é t e n t p o u r les j u g e r , m a i s celui d e 
M o k e m ' a t o u j o u r s p a r u avo i r u n h a u t d e g r é de v r a i s e m b l a n c e . 
D ' a p r è s l u i , p r i m i t i v e m e n t les Gaulo i s n ' a u r a i e n t g u è r e différé 
des G e r m a i n s ; les c a r a c t è r e s q u i les en o n t é l o i g n é s p l u s t a r d 
p r o v e n a i e n t de l e u r m é l a n g e avec les p o p u l a t i o n s f r a n q u e s q u i 
o c c u p a i e n t la Gau le a v a n t l e u r a r r i v é e . D a n s le mid i ils a u r a i e n t 
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é l é a b s o r b é s p a r cel les-ci ; d a n s le n o r d ils s e r a i e n t r e s t é s p u r s 
e t p a r c o n s é q u e n t t r è s - s e m b l a b l e s a u x T e u t o n s . U n l ien de 
famil le t r è s - é t r o i t a u r a i t d o n c r é u n i les d ive r ses t r i b u s q u i 
o n t p e u p l é la B e l g i q u e . Si cel les de l 'es t p a r l e n t a u j o u r d ' h u i 
w a l l o n , ce n ' e s t p o i n t à cause de l e u r o r i g i n e , p u i s q u ' e l l e s 
é t a i e n t de s a n g g e r m a n i q u e , c 'es t p a r c e q u e la c ivi l i sa t ion l a t i n e , 
t r a n s f o r m a n t les m œ u r s , a au s s i i m p o s é sa l a n g u e . Celles d e 
l ' oues t p a r l e n t u n d i a l ec t e g e r m a n i q u e , p a r c e q u e , d é f e n d u e s p a r 
l eu r s forê ts e t l e u r s m a r a i s , e l les o n t é c h a p p é à l ' inf luence de 
R o m e M o k e a r r i v a i t a ins i à c e l t e i m p o r t a n t e conc lus ion q u e 
n o t r e p a y s , m a l g r é les d e u x l a n g u e s q u ' o n y p a r l e , ava i t p o u r 
ba se u n e v é r i t a b l e u n i t é e t h n o g r a p h i q u e e t u n e r a c e c o m m u n e . 
J ' a i r é s u m é e n p e u d e m o t s la t h è s e g é n é r a l e d u l i v r e . P o u r le 
faire a p p r é c i e r à sa v a l e u r , il f audra i t e n c o r e a p p e l e r l ' a l t e n l i o n 
s u r p l u s i e u r s c h a p i t r e s q u i offrent le p lus g r a n d i n t é r ê t , p a r 
e x e m p l e c e u x q u i s o n t i n t i t u l é s : Eléments d'une nationalité 
commune chez les anciens peuples de la Belgique; La race 
gallique; Transformation des peuples celtiques dans la 
Gaule; La loi salique et la royauté nationale chez les 
Francs. Voici q u e l q u e s l ignes de la p r é f a c e d e ce t i m p o r t a n t 
o u v r a g e , q u i m o n t r e n t la m o d e s t i e t o u c h a n t e d u s a v a n t : « T o u t 
p r o u v e la f r a t e r n i t é des p o p u l a t i o n s de la B e l g i q u e a n c i e n n e , 
m a i s j e ne sa is si j ' a i p u m e t t r e e n t i è r e m e n t c e l t e f r a t e r n i t é e n 
l u m i è r e . A t t e in t d ' u n e m a l a d i e c r u e l l e , j ' a i é c r i t c e l ivre d a n s 
les i n t e rva l l e s d e l o n g u e s s o u f f r a n c e s ; d ' u n a u t r e c ô t é , l ' é t e n d u e 
d u sujet ne m ' a p a s t o u j o u r s p e r m i s d ' en r e n d r e l ' expos i t ion 
auss i c o m p l è t e q u e j e l ' a u r a i s vou lu . P o u r éc l a i r c i r les o r i g i n e s 
n a t i o n a l e s , il n e suffit p a s d e recue i l l i r les t é m o i g n a g e s des h i s -
t o r i e n s : il faut auss i é t u d i e r les p o p u l a t i o n s ac tue l l e s d a n s l eurs 
t r a i t s d i s t inc l i f s . O n n e l'a p a s fait su f f i samment e t j e n ' a i pu 
c o m b l e r c e l t e g r a n d e l a c u n e . » 
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L ' h a b i t u d e d ' é t u d i e r à fond les d o c u m e n t s h i s t o r i q u e s a v a i t 
d o n n é à M o k e u n c o u p d'oeil si j u s t e , q u e c ' é ta i t p r e s q u e d e la 
d i v i u a t i o n . Q u e l q u e s d o n n é e s lui suff isaient p o u r r e t r a c e r la 
p h y s i o n o m i e d ' u n e é p o q u e . Voici un e x e m p l e , i n t é r e s s a n t p a r 
l u i - m ê m e , q u i fera c o m p r e n d r e en q u o i cons i s t a i t c e t t e f acu l t é . 
D a n s u n m é m o i r e lu à l ' A c a d é m i e d a n s sa s é a n c e du 7 av r i l 1 8 5 6 , 
M o k e essa ie de m o n t r e r q u e la F r a n c e a u q u a t o r z i è m e siècle 
é t a i t , d a n s b e a u c o u p d e ses p r o v i n c e s , a u m o i n s aussi p e u p l é e e t 
aussi b i e n c u l t i v é e q u e m a i n t e n a n t . P o u r é t a b l i r c e f a i t , q u i 
é t o n n e b e a u c o u p a u p r e m i e r a b o r d , il a v o u e l u i - m ê m e d a n s la 
p r é f ace q u ' i l n ' a p u c o n s u l t e r les l ivres et les m a n u s c r i t s d o n t 
il a u r a i t e u beso in . N é a n m o i n s , d u p e u de r e s s o u r c e s qu ' i l a 
sous la m a i n , il t i r e des p r e u v e s si f r a p p a n t e s , d e s dé t a i l s si 
p a r f a i t e m e n t c o n c o r d a n t s , q u ' i l dev i en t difficile de n e p a s a d -
m e t t r e sa t h è s e . Depu i s lo r s c e l t e v é r i t é a p p a r a î t de p l u s e n 
p l u s , à m e s u r e q u ' o n a p p r e n d à m i e u x c o n n a î t r e l ' é c o n o m i e 
r u r a l e du m o y e n â g e . M. L é o n c e de L a v e r g n e , m e p a r l a n t 
r é c e m m e n t d u p a y s o ù il r é s i d e l ' é t é , d i s a i t q u e le B e r r y , si 
p a u v r e , si d é p e u p l é m a i n t e n a n t , ava i t é t é au t r e fo i s u n e c o n -
t r é e r i c h e , t o u t e c o u v e r t e de v i l l ages f l o r i s san t s , d o n t on r e t r o u -
vai t les t r a c e s d a n s les a n c i e n n e s c h a r t e s , e t les r u i n e s d a n s 
les b r u y è r e s d é s e r t e s . Allez d a n s t o u t le c e n t r e , d a n s t o u t le 
m i d i d e la F r a n c e , v o u s r e c u e i l l e r e z d e s t é m o i g n a g e s s e m -
b l a b l e s . E n ce p o i n t , M o k e n ' a v a i t d o n c p a s vu m o i n s c la i r q u e 
d a n s son g r a n d s y s t è m e e t h n o g r a p h i q u e d e l ' E u r o p e p r i m i t i v e 
qu ' i l p u b l i a i t e n 1 8 5 5 . 
Dans les d e r n i è r e s a n n é e s de sa v i e , f r a p p é des l a c u n e s qu 'off re 
l ' e n s e i g n e m e n t d e l ' h i s to i re d a n s les écoles p r i m a i r e s , il a v a i t 
p r o j e t é de r é s u m e r e n u n s t y l e s i m p l e e t c l a i r les g r a n d s t r a i t s 
des a n n a l e s d e l ' h u m a n i t é et d e la p a t r i e . S o n œ u v r e r e s t a i n a -
c h e v é e ; il n e lui fut d o n n é d e faire p a r a î t r e q u e l'Histoire des 
peuples anciens à l ' u s a g e d e s écoles p r i m a i r e s 
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Moke v o u l u t c o n t r i b u e r auss i p o u r sa p a r t a u s u c c è s d e ces 
c o n f e r e n c e s l i t t é r a i r e s e t sc ien t i f iques q u i o n t t a n t a i d é à 
r é p a n d r e p a r m i n o u s le g o û t d e l ' i n s t r u c t i o n , e t q u e la F i a n c e 
s 'efforce m a i n t e n a n t de n a t u r a l i s e r c h e z e l l e . C h a q u e h ive r il 
m o n t a i t d a n s ce t t e c h a i r e l i b r e q u e q u e l q u e s - u n s d e ses a n c i e n s 
é lèves a v a i e n t fondée à G a n d , et il y t r a i t a i t les su je ts les p l u s 
d i v e r s . T a n t ô t il j u g e a i t le c a r a c t è r e d e s g r a n d s h o m m e s de l ' a n -
t i q u i t é , c o m m e H o r a c e e t C i c é r o n , t a n t ô t il m o n t r a i t p a r q u e l l e s 
é p r e u v e s ava i t p a s s é la l i b e r t é d a n s les r é p u b l i q u e s i t a l i e n n e s . 
P u i s c ' é t a i t le s o r t d e la f e m m e e t l ' é d u c a t i o n q u i lui c o n v i e n t , 
l a v ie d e S c h i l l e r , l e p o ë m e d u N i b e l u n g e n , les b a s e s d e l a 
n a t i o n a l i t é b e l g e q u i é t a i e n t t o u r à t o u r l ' ob je t de ses d i s c o u r s . 
Il n e se b o r n a i t p a s à G a n d seu l : il a l la i t p o r t e r d a n s d ' a u t r e s 
v i l l e s , à B r u x e l l e s , à B r u g e s , à A n v e r s , le c o n c o u r s si v i v e m e n t 
a p p r é c i é de s a p a r o l e , e t il n e r e n o n ç a à ce t a p o s t o l a t de la s c i ence 
q u e peu d e t e m p s a v a n t sa m o r t . C o m m e l ' a d i t si b i en M. D e r v a u x 
p a r l a n t a u n o m de la Soc ié t é l i t t é r a i r e d e G a n d : « Déjà a t t e i n t 
de la m a l a d i e q u i deva i t le c o n d u i r e a u t o m b e a u , c o m b i e n de fois 
n e l ' a v o n s - n o u s p a s vu , s o u t e n u p a r la force m o r a l e , q u i l ' a n i m a i t , 
s e t r a î n e r j u s q u ' à c e t t e c h a i r e qu ' i l a i l l u s t r ée , d o m i n a n t ses souf-
f r a n c e s , c h a r m e r l ' a u d i t o i r e a t t e n t i f p a r ses e n t r e t i e n s si é l é g a n t s , 
si p l e i n s de verve é t i n c e l a n t e et en m ê m e t e m p s de v ra ie s c i e n c e . » 
L e p r o c é d é q u ' i l su iva i t p o u r p r é p a r e r ces c o n f é r e n c e s m é r i t e 
d ' ê t r e i n d i q u é . C ' é t a i t c e l u i d e s g r a n d s o r a t e u r s d e l a r é v o l u t i o n 
f r ança i se . Il r é d i g e a i t c o m p l è t e m e n t ce q u ' i l c o m p t a i t d i r e a v e c 
a u t a n t d e soin q u e si l ' écr i t ava i t d û ê t r e aus s i t ô t i m p r i m é . 11 n e 
n é g l i g e a i t r i en p o u r a r r i v e r à l ' é l é g a n c e de la p h r a s e , à la j u s -
tesse des e x p r e s s i o n s . Il a m e n a i t la c o m p o s i t i o n a u p lus h a u t 
p o i n t d e per fec t ion qu ' i l p o u v a i t a t t e i n d r e . Il la r e l i sa i t u n e ou 
d e u x fois , pu i s l ' a b a n d o n n a i t . I l se g a r d a i t b i en d e l ' a p p r e n d r e 
p a r coeur , s a c h a n t q u ' u n d i s c o u r s d é b i t é d e m é m o i r e d e v i e n t 
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e n n u y e u x e t froid ou p r e n d un t o n faux et d é c l a m a t o i r e . L ' o r d r e 
à s u i v r e , la m a r c h e des idées , p e u t - ê t r e q u e l q u e s t r a i t s s a i l l a n t s 
r e s t a i e n t d a n s s o n s o u v e n i r ; p o u r le r e s t e , il se la i ssa i t a l l e r a u 
c o u r s d ' u n e i m p r o v i s a t i o n t o u j o u r s a b o n d a n t e , faci le , a t t a c h a n t e . 
R ien n ' é g a l a i t le c h a r m e de sa c o n v e r s a t i o n ; e l le é t a i t le c o m -
p l é m e n t , e t j ' o s e r a i s p r e s q u e d i r e la m e i l l e u r e p a r t i e de s o n e n s e i -
g n e m e n t ; c a r il a i m a i t à voi r ses é lèves g r o u p é s a u t o u r d e s o n 
f o y e r , e t il l e u r o u v r a i t s a n s r é s e r v e ce q u e l 'on p e u t a p p e l e r e n 
t o u t e vé r i t é les t r é s o r s de s o n c œ u r e t de s o n e s p r i t . Q u a n d u n e 
q u e s t i o n de p h i l o s o p h i e ou d ' h i s t o i r e l ' o c c u p a i t , il en p a r l a i t vo -
l o n t i e r s , il e x p r i m a i t ses d o u t e s , d é v e l o p p a i t ses a p e r ç u s , dé f en -
da i t ses idées a v e c u n e é l o q u e n c e f ami l i è re e t p é n é t r a n t e d o n t il 
es t imposs ib l e de r e n d r e l e c h a r m e . L a d o u c e u r d e sa v o i x , la 
m é l o p é e d e ses i n t o n a t i o n s , fa i sa ien t d e sa p a r o l e u n e m u s i q u e 
q u ' o n n e se lassai t p a s d ' é c o u t e r . Q u e de fois n e su is - je p a s r e s t é 
b i en a v a n t d a n s la n u i t c o m m e s u s p e n d u à ses l è v r e s , s a n s m e 
d o u t e r de la fuite des h e u r e s . P o u r m i e u x e x p r i m e r ce q u e j e 
veux d i r e , j e n e c ro i s p o u v o i r m i e u x faire q u e d ' e m p r u n t e r 
les p a r o l e s d e M . L. H y m a n s , q u i seu l a e u le p r i v i l è g e d ' ê t r e 
é l e v é sous l e to i t d e ce t exce l l en t m a î t r e . « A c ô t é d u p r o -
fesseur, n o u s a v o n s c o n n u l ' h o m m e e t n o u s l ' a v o n s a i m é e n 
l ' a d m i r a n t . N o u s a l l i ons n o u s r a f r a î c h i r à la s o u r c e b i e n f a i -
s a n t e e t s a l u t a i r e d e c e t t e p h i l o s o p h i e si h a u t e , d e c e l l e m o r a l e 
si d o u c e , si t o l é r a n t e et si r é e l l e m e n t c h r é t i e n n e , d o n t il p u i -
sa i t les i n s p i r a t i o n s d a n s u n c œ u r qu i t r essa i l l a i t à t o u t e s les 
g r a n d e s p e n s é e s . O n p a r l e s o u v e n t d e C h a r l e s N o d i e r e t des 
so i rées de l ' a r s e n a l . N o u s p o u v o n s p a r l e r , n o u s q u i e n é t i o n s , 
d e s so i rées et des e n t r e t i e n s d e ce l t e d e m e u r e h o s p i t a l i è r e d ' o ù 
l 'on s o r t a i t t o u j o u r s p lu s h e u r e u x e t m e i l l e u r q u ' o n n ' y é t a i t 
e n t r é . C'est d a n s ce l t e i n t i m i t é de la fami l le q u e M o k e se 
révé la i t t ou t e n t i e r . Il n ' a v a i t p a s d ' e n f a n t s , lui q u i les a d o -
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r a i t ; m a i s t o u s ses é lèves é t a i e n t ses e n f a n t s d ' a d o p t i o n . Ses 
l e ç o n s , il les c o n t i n u a i t à s o n foyer . Ce fut là son g r a n d 
m é r i t e , c a r c ' e s t d a n s c e t t e i n t i m i t é , d a n s c e l t e c o m m u n i o n 
du m a î t r e e t de l ' é lève q u e r é s i d e n t la force et la f écond i t é 
du h a u t e n s e i g n e m e n t . J e n e lui ferai q u ' u n r e p r o c h e . J e d i r a i 
qu ' i l é t a i t t r o p b o n e t q u e c 'es t sa b o n t é q u e l 'a t u é . » J e 
m ' a r r ê t e s u r ce m o t e t j e le r e p r e n d s , p a r c e q u ' i l est p r o f o n d é -
m e n t v ra i . O u i , le p r i n c i p a l d é f a u t de M o k e — e l c 'es t faire le 
p l u s bel é l oge d e s o n c a r a c t è r e q u e d e d i r e ceci — c ' é t a i t la 
b o n t é p o r t é e à l ' excès . E l le a n u i a u b o n h e u r d e sa vie e l à la 
v i g u e u r de s o n t a l e n t . P r e s q u e t o u j o u r s d a n s ses éc r i t s l ' e x p r e s -
s ion es t t r o p a d o u c i e ; les j u g e m e n t s q u ' i l p o r t e m a n q u e n t d e 
f e r m e t é ; il sa i t a d m i r a b l e m e n t l oue r la v e r t u et e x a l t e r le b i e n ; 
il n e d é n o n c e p a s l ' e r r e u r avec la force q u i c o n v i e n d r a i t . C 'es t 
q u e M o k e , e n é c r i v a n t , s o n g e a i t à l ' i m p r e s s i o n qu ' i l a l l a i t p r o -
d u i r e su r ceux q u i p e n s a i e n t a u t r e m e n t q u e lui , e t il n e v o u l a i t 
p o i n t les b l e s se r o u les faire souffr ir . Q u a n d il c o r r i g e a i t u n e d e 
ses c o m p o s i t i o n s , t o u j o u r s il a s s o u r d i s s a i t les t o n s e l l ima i t les 
a s p é r i t é s . Il s u p p r i m a i t avec r i g u e u r t o u t ce qu i p o u v a i t offenser 
qu i q u e ce fût . J ' e n c i t e r a i u n e x e m p l e d ' a u t a n t p l u s f r a p p a n t 
qu ' i l es t p r i s d a n s u n o u v r a g e p u b l i é p a r M o k e , à u n â g e où d 'or-
d i n a i r e l 'on a i m e à p a r l e r h a u t e t à n e m é n a g e r p e r s o n n e . 
Il d i t d a n s la p r é f ace d u Gueux des bois. « Le v ieux n o m d e s 
s o l d a t s d e po l i c e de B r u g e s a é t é r e m p l a c é p a r u n e p é r i p h r a s e , 
q u o i q u ' i l e û t c e r t a i n e m e n t t o u t e s les q u a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r 
c h a r m e r l 'o re i l le de ceux q u i a i m e n t les c o n s o n n a n c e s b i z a r r e s . 
On a é g a l e m e n t d é s i g n é , c o m m e a y a n t servi d e m a i s o n de r é -
c lus ion , u n e a b b a y e qu i é t a i t a lo r s h o r s de la ville : faute d e to -
p o g r a p h i e q u e l 'on a p r é f é r é e à l ' i n c o n v é n i e n t d e n o m m e r u n e 
c o n g r é g a t i o n , d o n t il ex i s t e e n c o r e a u j o u r d ' h u i d e s m e m b r e s et 
q u i r e ç o i t e n e o r e des c a p t i v e s , m a i s v o l o n t a i r e s . » O n voi t b ien ici 
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c o m m e n t l ' e x t r ê m e dé l i ca t e s se de ses s e n t i m e n t s l ' a m e n a i t à d é -
c o l o r e r son s t y l e e t à a m o l l i r s a m a n i è r e . P o u r n e p a s f roisser 
les o re i l l e s ( r o p d é l i c a t e s il s u b s t i t u e u n e p é r i p h r a s e au m o t 
p r o p r e e t il évi te de n o m m e r u n a n c i e n c o u v e n t aQn de n e p a s 
b lesse r cel les q u i l ' h a b i t e n t a u j o u r d ' h u i . J a m a i s il n ' a t r a h i la 
v é r i t é , m a i s q u a n d el le d e v a i t a t t e i n d r e q u e l q u ' u n , il se faisait 
u n devo i r d ' en é m o u s s e r les t r a i l s . Il s u p p o s a i t a u x a u t r e s la 
f inesse d e g o û t e t la s ens ib i l i t é d e c œ u r d o n t il é t a i t d o u é lui -
m ê m e et il ne vou la i t p o i n t l e u r p o r t e r d e s c o u p s d o n t lui a u r a i t 
souffert . Bien e x c u s a b l e dé f au t , e t d o n t lui seu l a é t é l a v i c t i m e ; 
c a r il lui a c o û t é u n e p a r t i e et d e son t a l e n t e t de s o n r e p o s . 
La m a l a d i e q u i deva i t e n l e v e r Moke d u r a p lu s de d ix a n s . 
T o u t e n l a i s san t à l ' e sp r i t t o u t e sa f o r c e , e l le p r o v o q u a i t d e 
g r a n d e s souf f rances . Ses j a m b e s o u v e r t e s n é c e s s i t a i e n t des p a n -
s e m e n t s j o u r n a l i e r s . Dès q u e ses p l a i e s v e n a i e n t à se f e r m e r , il 
é t a i t m e n a c é de p é r i r é t o u f f é , e t le m é d e c i n é t a i t o b l i g é de les 
r o u v r i r . M o k e s u p p o r t a ses m a u x avec u n e r é s i g n a t i o n q u ' a d m i -
r a i e n t t o u s c e u x q u i l ' a p p r o c h a i e n t . Voici c o m m e n t s ' e x p r i m e 
G. Cal l ie r à c e t é g a r d d a n s le d i s c o u r s d o n t j ' a i dé j à c i t é u n 
e x t r a i t : u Ni les souf f rances c rue l l e s e t p r o l o n g é e s a u x q u e l l e s 
il é t a i t e n p r o i e , n i le p r e s s e n t i m e n t d ' u n e t e r m i n a i s o n fa ta l e 
qu ' i l e u t de b o n n e h e u r e , n e t r o u b l è r e n t u n i n s t a n t l ' a d m i -
r a b l e s é r é n i t é de son c a r a c t è r e . S e u l e m e n t sa p e n s é e , n a t u r e l -
l e m e n t r e l i g i e u s e , s e t o u r n a ve r s Dieu p lus a s s i d û m e n t e n c o r e 
q u e de c o u t u m e , et de s o n lit de d o u l e u r il a i m a i t à s ' é l ever a u x 
p lus h a u t e s q u e s t i o n s q u e sou lève la d e s t i n é e h u m a i n e , p a r l a n t 
de la vie t e r r e s t r e c o m m e s'il y a v a i t r e n o n c é e t v o y a n t d é j à , 
des y e u x d e l ' â m e , s ' ouvr i r d e v a n t lui les pe r spec t ives d ' u n e 
a u t r e e x i s t e n c e . » Ce n ' é t a i t p o i n t a u x cu l t e s p r a t i q u é s a u t o u r 
de lui q u e M o k e d e m a n d a i t la force de c r o i r e e t d ' e s p é r e r ; 
c ' é ta i t à u n d é i s m e p h i l o s o p h i q u e don t il a t r a c é les l i g n e s 
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p r i n c i p a l e s d a n s u n éc r i t i n t i t u l é : Des bases positives de la 
philosophie religieuse. Ce t éc r i t p a r u t d ' a b o r d d a n s u n e Revue , 
La libre recherche, pu i s e n b r o c h u r e , sous la s i g n a t u r e d e 
L e g r o s , q u i c o n t e n a i t u n e a l l u s ion à s o n e m b o n p o i n t t r è s - d é -
^ e l o p p é , en effet. Il ava i t e n c o r e e s s a y é de f o r m u l e r ses idées 
s u r l ' aven i r d ' o u t r e - t o m b e d a n s un a u t r e éc r i t : De la destinée 
des âmes; il fut t r o u v é d a n s ses p a p i e r s à m o i t i é a c h e v é ; les 
p a g e s s o n t t r a c é e s d ' u n e m a i n d é f a i l l a n t e , e t d a n s les d e r n i è r e s 
l i g n e s , l ' é c r i t u r e o r d i n a i r e m e n t si f e r m e , si c l a i r e , d e v i e n t i l l i -
s ib le . Le s u p r ê m e effort du m o u r a n t es t c o n s a c r é à e x p o s e r sa 
foi en l ' i m m o r t a l i t é e t e n la s o u v e r a i n e j u s t i c e . Voici la c o n c l u s i o n 
de l ' a r t i c le p u b l i é d a n s la Libre recherche. » Si l ' on voi t l ' ê t r e 
v ivan t , à m e s u r e qu ' i l s 'é lève p lus h a u t , a g i r sous la d i r e c t i o n d e 
p lus e n p lus l ib re de s o n i n t e l l i g e n c e , il es t imposs ib l e de n e p a s 
c o n c e v o i r c o m m e i n t e l l i g e n t e e l l i b re l ' a c t i o n d ' u n e p u i s s a n c e 
s u p é r i e u r e à lui . N o u s n ' e n c o m p r e n o n s p a s t ou te s les c o n d i t i o n s ; 
n o u s i g n o r o n s m ê m e q u e l s i n t e r m é d i a i r e s p e u v e n t e x i s t e r e n t r e 
la n a t u r e e t l ' ê t r e infini de q u i l ' op in ion g é n é r a l e la fait é m a n e r 
d i r e c t e m e n t . Mais ce q u ' i l n o u s est p e r m i s de s a v o i r , c 'es t q u e 
la s o u r c e s u p r ê m e d e la force es t auss i cel le d e l ' i n t e l l i g e n c e e t 
de la b o n t é , q u e n o t r e p a r t de ces p r o p r i é t é s s u b l i m e s es t n o t r e 
seul b i e n r ée l , e t qu ' i l n o u s es t d o n n é d e l ' a c c r o î t r e p a r n o s 
p r o p r e s efforts . Ces c o n v i c t i o n s q u e l ' h u m a n i t é a t o u j o u r s a c -
c e p t é e s , q u o i q u e e n les r a t t a c h a n t à des d o c t r i n e s d i v e r s e s , o n t 
é t é par fo i s c o m b a t t u e s p a r des e s p r i t s h o n n ê t e s m a i s i n a t t e n t i f s . 
S e u l e m e n t ou p e u t a f f i rmer q u ' a u c u n s y s t è m e fondé s u r le m a -
t é r i a l i s m e n e p r ê t e u n sens d i g n e de la ra ison h u m a i n e a u x 
nob l e s q u a l i t é s d o n t l ' h o m m e est d o u é , à ses b o n n e s t e n d a n c e s , 
à ses i n s p i r a t i o n s d é s i n t é r e s s é e s . P o u r n o u s , en e x p o s a n t ce q u e 
l ' âge n o u s a la issé des c r o y a n c e u n i v e r s e l l e s , sous le c o n t r ô l e du 
r a i s o n n e m e n t c a l m e et de l ' e x a m e n d e s f a i t s , n o u s c r o y o n s 
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p o u v o i r d i r e q u e le s e n t i m e n t r e l i g i e u x , a r r i v é à c e t t e f o r m e , 
n e j e t t e d a n s l ' â m e ni t r o u b l e , n i t é n è b r e s , qu ' i l r é conc i l i e 
l ' h o m m e avec sa c o n d i t i o n e t qu ' i l es t la c o n s é q u e n c e des r é v é -
l a t i o n s pos i t ives de la s c i ence . » 
M o k e e x p i r a le 51 d é c e m b r e 1 8 6 2 , a v a n t d ' a v o i r a c c o m p l i 
sa s o i x a n t i è m e a n n é e . 
ÉMILE D E L A V E L E Y E . 
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L I S T E DES OUVRAGES P U B L I É S PAR H . - G . M O R E . 
T R A V A U X ACADÉMIQUES. 
m é m o i r e s . 
Mémoire sur la bataille de Courtrai, dite aussi de Groeninghe et 
des Éperons. (Nouv. mém., t. XXVI , 1851.) 
Mémoire sur la population et la richesse de la France au X I V e siècle. 
(Nouv. mém., t. X X I X , 1855.) 
B U L L E T I N S . 
Note sur la part que les Belges ont prise aux progrès de l'archi-
tecture en Belgique. (1re série, t. IX, 1 r e partie , p . 223 , 1842.) 
Rapport sur un mémoire envoyé au concours ouvert par le Gouver-
nement , pour l'histoire du règne d'Albert et Isabelle. ( 1 r e série , 
t. X V I , p . 4 3 4 , 1849.) 
Rapport sur les mémoires envoyés au concours institue par les Amis 
de la Paix . (1™ série, t. XVI, 2 e partie, p . 145, 1849.) 
Rapport présenté au nom du jury chargé de décerner le prix quin-
quennal d'histoire. ( l r e série, t. XVIII , 1™ partie, p. 547.) 
Rapport sur le concours ouvert pour l'éloge de Godefroid de Boui l -
lon. ( I " s é r i e , t. X X , p. 181.) 
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Note sur la production régulière du produit de l'impôt en F r a n c e . 
(1re série, t. XXIII, 1re partie, p . 21.) 
Sur l'accroissement de la population en F r a n c e pendant le dix-hui-
tième siècle. (1re série, t. XXIII, 1 r e partie, p. 164.) 
T R A V A U X P A R T I C U L I E R S . 
La bataille de Navarin ou le Renégat, 1827. — Traduc t ion hol lan-
da ise , 1828. T raduc t ion angla ise , 1829. 
Le Gueux de mer ou la Belgique sous le duc d'Albe, 2 vol. Bruxe l l e s , 
1827. 
Le Gueux des bois ou les patriotes belges de 1566, 2 vol . B r u g e s , 
1828. 
L'héritière de Bruges, h is to i re de l ' année 1600, p a r T h o m a s Calley 
Gra t t an . — T r a d u i t de l 'anglais p a r M. D e l e p i e r r e , a v o c a t , avec 
une préface p a r H . - G . Moke, 6 vol. P a r i s , 1831. (Cet ouvrage faisait 
par t i e de la collection des romans belges dans laquel le fut publ ié 
le roman don t le t i t r e sui t :) 
Philippine de Flandre ou les prisonniers du Louvre, 4 vol. P a r i s , 
1832. — T r a d u i t en anglais et en hol landais . 
Hermann ou la civilisation et la barbarie. P a r i s , Gosse l in , 1832, 
2 vol . 
Hisloiredes Francs. P a r i s , P a u l i n , 1855, 1 vol. 
Histoire de Belgique. Gand , 1839. Idem. 2 e éd i t ion , 1843. 
Esquisse biographique de Jacques d'Arlevelde. Bruxe l l e s , 1841. 
Discours prononcé à la fêle donnée pa r la ville de Gand pour cé lébrer 
le X X V e ann ive r sa i r e de la fondation de l 'Univers i té . Gand , nov . 
1842. 
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La Belgique monumentale, artistique et pittoresque, par H.-G. Moke, 
V. Joly, Eug. Gens, Théod. Juste, etc. Bruxelles, 1844. 
Les Belges illustres. 
Histoire des peuples américains, 1847. 
Les splendeurs de Fart en Belgique, par H.-G. Moke , Fétis et Van 
Hasselt. Bruxelles, 1848. 
Précis de l'histoire universelle (Encyclopédie populaire), 1850. 
Précis de l'histoire du moyen âge (Encyclopédie populaire). 
Précis de l'histoire moderne (Encyclopédie populaire). 
Histoire de la littérature française (Bibliothèque nationale). 
Mœurs, usages et solennités des Belges (Bibliothèque nationale). 
Fragments d'une histoire de la Belgique ancienne, 1854. 
La Belgique ancienne et ses origines gauloises, 1855. 
Discours sur le centième anniversaire de la naissance de Schiller, 
1855. 
Articles dans les Nouvelles archives historiques , philosophiques et 
littéraires, 1857 à 1840 : Etat de Rome sous ses derniers rois. — 
Des principales branches de la race germanique (tiré à part en 
brochure). — Revue critique d'ouvrages divers. — De la race 
belge. — Des lois organiques de la société. — Prospectus d'une 
nouvelle histoire de Belgique. 
L'organisation du travail, dans la Flandre libérale. 
Conférence sur Cicéron, dans la Belgique judiciaire. 
La république florentine, dans le Messager des sciences historiques. 
La Chine au point de vue intellectuel. 
Le greffier de Borchem. Anvers, 1858. 
Du sort de la femme dans les temps anciens et modernes, 18G0. 
Le caractère d'Horace, dans la Libre Recherche. 
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